The List of Research Activities by 宇都宮大学教育学部
宇都宮大学教育学部教員の研究活動状況
The List of Research Activities
（2012.4～2013.3)

1（研究活動成果の分類）
分類
記号
A 著書
B 研究論文Ⅰ　（査読のある学会誌等に掲載された研究論文）
C 研究論文Ⅱ　（査読のある会議の会議録等に掲載された研究論文）
D 学術誌　　　（査読なし学術誌等（紀要を含む）に掲載された研究論文）
E 報告書　　　（調査報告書や科学研究費補助金成果報告書等）
F 講演Ⅰ　　　（学会，研究集会等での研究発表（招待講演，基調講演を含む））
G 講演Ⅱ　　　（研究会，講習会，研修会等での研究成果の公開）
H 演奏会，作品展示，競技会，報道・出演等
I 助成金　　　（科学研究費補助金等，分担も含む）
J その他　　　（社会貢献等）
研究活動状況
（2012.4～2013.3)
2分類
記号
研究業績名（タイトル）等
（単著・共著，単独・共同，代表・分担等の別）
雑誌，号（巻），ページ，
出版社等（会場等）
発行
年月
学校教育講座
橘川　眞彦
D1 先輩教員の失敗経験開示が初任者のストレス変化に及ぼす影響
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要 第35号 p.33－40 12. 07
D2 中学生における数学公式への理解－直方体の体積について－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要 第35号 p.41－48 12. 07
F1 中学生における人権感覚及び人権行動に関する分析（４）－人権感覚と人権行動との関連について－
日本教育心理学会第54回大会発表
論文集 p.136 12. 11
G1 「高校生の進路設計と適性」仙台育英高校１年生保護者会　講演（講師） 仙台育英高校 12. 07
G2 「人権問題について学ぶ」佐野市人権教育指導者専門研修（講師） 佐野市免鳥町集会所 12. 09
G3 「人権教育の視点」人権教育指導者専門研修（講師） 栃木県総合教育センター 12. 06
G4 「子どもの変化についての理解（１）－教育心理」教員免許更新講習（講師） 宇都宮大学 12. 08
G5 「同和問題について」人権擁護委員講習会（講師） 栃木福祉プラザ 13. 02
渡邊　弘
D1 言語活動を生かした道徳授業の工夫 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター 12. 07
D2 現代に広がる創価教育と実践記録 潮出版社『潮』12月号 12. 12
G1 宇都宮市立瑞穂野北小学校講話 瑞穂野北小学校 12. 07
G2 宇都宮市立瑞穂野北小学校講話 瑞穂野北小学校 12. 08
G3 宇都宮市立瑞穂野北小学校道徳研究大会講話 瑞穂野北小学校 12. 11
G4 宇都宮市立瑞穂野北小学校講話 瑞穂野北小学校 12. 09
G5 那須地区小・中教研道徳部会研修会講演 いきいきふれあいセンター 12. 08
G6 下野市立祇園小学校講話 祇園小学校 12. 12
G7 とちぎ「親学」推進セミナ （ー講師） 宇都宮市中央市民活動センター 12. 09
G2 宇都宮市市民大学講座（講師） 宇都宮市中央生涯学習センター 12. 09
G3 宇都宮市市民大学講座（講師） 宇都宮市中央生涯学習センター 12. 09
G4 第１回うつのみや人づくりフォーラム実行委員会（委員長） 宇都宮市教育委員会 12. 07
G5 第２回うつのみや人づくりフォーラム実行委員会（委員長） 宇都宮市教育委員会 13. 02
G6 第３回うつのみや人づくりフォーラム実行委員会（委員長） 宇都宮市教育委員会 13. 03
G7 第１回うつのみや人づくりを考える会議（委員長） 宇都宮市教育委員会 12. 07
G8 第２回うつのみや人づくりを考える会議（委員長） 宇都宮市教育委員会 12. 09
G9 第３回うつのみや人づくりを考える会議（委員長） 宇都宮市教育委員会 12. 11
3G10 那須地区道徳教育部会講話 黒羽中学校 12. 12
G11 下野市立石橋小学校講話 石橋小学校 12. 06
G12 下野市立石橋小学校講話 石橋小学校 12. 07
G13 宇都宮市小教研道徳部会講演 宇都宮市美術館講義室 12. 08
G14 栃木県看護系教員協議会研修会講演 とちぎ青少年センター 12. 08
G15 第20回関東地区公立小・中学校女性校長会講演 ホテル東日本宇都宮 12. 07
G16 宇都宮市総合計画策定懇談会 宇都宮市役所 12. 09
G17 栃木県連合教育会言語力育成研究部会（指導者） 栃木県連合教育会 12. 05
G18 栃木県連合教育会言語力育成研究部会（指導者） 栃木県連合教育会 12. 09
G19 栃木県連合教育会言語力育成研究部会（指導者） 栃木県連合教育会 12. 11
G20 栃木県連合教育会言語力育成研究部会（指導者） 栃木県連合教育会 13. 01
G21 宇都宮市総合政策策定懇談会 宇都宮市役所 12. 11
G22 下野市立緑小学校講話 緑小学校 12. 06
G23 とちぎ道徳教育実践学会講演 宇都宮大学 13. 03
青柳　宏
D1 あなたはだれ：思春期における詩の授業の研究（その一）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，35，65-73． 12. 07
D2 わたしはだれ：思春期における詩の授業の研究（その二）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，35，75-83． 12. 07
長谷川　万由美
D1 子育ち支援のまちづくり : 児童福祉の観点から（共著） 福祉のまちづくり研究，14（2）． 12. 07
D2 子育ち・子育てまちづくり : 研究動向と施策の展開（共著） 福祉のまちづくり研究，14（2）． 12. 07
D3 はじめに（<特集>子育ち・子育てと福祉のまちづくり） 福祉のまちづくり研究，14（2）． 12. 07
D4 「福祉のまちづくりの発祥から今日まで」 : 社会福祉分野から（共著） 福祉のまちづくり研究，14（3）． 12. 11
D5 保育所におけるリスクマネジメント : 東日本大震災後の宇都宮市保育所の対応を中心に（共著） 宇都宮大学教育学部紀要., 63（1）． 13. 03
D6 震災から復興へ : あらたな仕事づくりの歩み 福祉のまちづくり研究 15（1）． 13. 03
E1 『あんぜんであんしんできる子育てのために～子育ち・子育てバリアフリー 教室』
財団法人交通エコロジーモビリティ
財団研究助成成果物
F1 「保育所におけるリスクマネジメントと震災対応－東日本大震災とその後の影響への対応を通して－」
日本福祉のまちづくり学会第15回大
会発表（北九州市） 12. 08
G1 「心のバリアフリーに焦点をあてた福祉教育の実践的検討」宇都宮大学教員免許更新講習（講師） 宇都宮大学 12. 08
G2
環境・交通・まちづくり市民フォーラム実行委員会、
東京あおぞら連絡会主催第4回「環境・交通・まち
づくり市民フォーラム2012」パネリスト
主婦会館プラザエフ 12. 11
H1 福島県の福祉人材に関する記事「放置され続ける福島の被災障害者たち 衆院選も素通り」コメント 東京新聞 12. 12
H2 ニュ スーワイド21東日本大震災二年特集コメンテーター とちぎテレビ 13. 03
4I1 「子育て期の交通バリアフリーに関わる人材育成・普及啓発に関する研究」（代表）
財団法人交通エコロジーモビリティ
財団研究助成
11. 06-
13. 02
I4 「学生のボランティア支援における主体形成とその効果的支援に関する調査研究」（分担）
東日本大震災に関わる災害復興再
生に向けた宇都宮大学「学長支援
プロジェクト」
12. 06
I2 「震災時における保育所および幼稚園の対応に関する調査研究」（代表）
東日本大震災に関わる災害復興再
生に向けた宇都宮大学「学長支援
プロジェクト」
12. 06
I3 「震災時における災害弱者の支援に関する調査研究」（代表）
東日本大震災に関わる災害復興再
生に向けた宇都宮大学「学長支援
プロジェクト」
12. 06
I5 被災地における適切な保育環境 日本福祉のまちづくり学会震災復興活動助成 12. 07
上原　秀一
A1 比較教育学事典（共著） pp.225, 316, 332-333, 339-341,東信堂, 日本比較教育学会編 12. 06
A2 言語と教育をめぐる思想史（共著） pp.96-130, 勁草書房, 森田伸子編 13. 01
D1 フランスにおける「共通基礎」学力政策とPISA調査（単著）
フランス教育学会紀要 ,  第24号, 
pp.9-18 12. 09
E1
日本教育学会　2011年度・関東地区研究集会報
告書　教員養成において教育学教育の果たす役割
（共著）
pp.1-6, 日本教育学会関東地区研究会 12. 08
E2 諸外国における教育課程の基準　近年の動向を踏まえて（共著） pp.79-90, 国立教育政策研究所 13. 03
E3
Co-teachingスタッフや外部人材を生かした学校組
織開発と教職員組織の在り方に関する総合的研究
（外国研究班）最終報告書（共著）
pp.37-52, 国立教育政策研究所 13. 03
E4 フランスにおけるキャリア教育を通した社会統合と公教育の再構築（共著）
pp.213 -222 ,  平成22～24年度科
学研究費補助金（基盤研究（B））
22330221研究成果報告書
13. 03
G1 「日本と外国の学校を比べよう」出張講義（講師） 栃木県立佐野女子高等学校・佐野東高等学校 12. 06
G2 「教職についての省察」教員免許状更新講習（講師） 宇都宮大学 12. 08
G3 「新学習指導要領における道徳教育」教職員サマーセミナ （ー講師） 宇都宮大学 12. 08
G4 「教育政策の動向」教員免許状更新講習（講師） 宇都宮大学 12. 09
G5 「教員研修～栃木県総合教育センタ とー宇都宮大学の連携～」（報告）
宇都宮大学主催シンポジウム「教育
委員会・学校との連携・協働を基軸
とする教員養成改革の方向性につ
いて」
12. 11
I1 教員の養成・採用・研修のプロセスにおける教職教養の位置づけに関する日仏比較研究（代表）
平成22-24年度科学研究費補助金, 
基盤研究（C） 12. 04
I2 フランスにおけるキャリア教育を通した社会統合と公教育の再構築に関する総合的研究（分担）
平成22-24年度科学研究費補助金, 
基盤研究（B） 12. 04
I3 国際学と教育学の融合に基づいた多文化共生教育推進のためのアクション・リサーチ（分担）
平成24-26年度科学研究費補助金，
挑戦的萌芽研究 12. 04
5石川　隆行
D1 幼児の向社会性と親の援助規範意識について 京都聖母女学院短期大学研究紀要, 42, pp.147-153 13. 03
F1 幼児の向社会性と親の援助規範意識との関連 日本教育心理学会第54回総会，p.401（琉球大学） 12. 11
G1 平成24年度教員免許状更新講習「子どもの変化についての理解（１）」（必修講座）講師 宇都宮大学 12. 08
G2 「中１ギャップは怖くない」宇都宮大学生涯学習センター市民講座　講師 宇都宮市生涯学習課 12. 11
澤田　匡人
A1 心理学教育の視点とスキル（共著） pp.78-81，ナカニシヤ出版 12. 12
B1 D i s p o s i t i o n a l  Ve n g e a n c e  a n d  A n g e r  o n Schadenfreude（共著）
Psychological Reports, Vol.111, 
No.1, pp.322-334 12. 08
F1 他人の不幸はなぜうれしいのか？（単独） 日本心理学会第76回大会小講演（専修大学） 12. 09
F2
Cross-cultrul support for the emotion construct 
of gluckschmertz, displeasure over another's good 
fortune（共同）
Poster  presented at  the 14 th 
annual meeting of the Society for 
Personality and Social Psychology, 
LA : New Orleans, USA.
13. 01
F3 発達心理学における感情論的展開（A f fect ive Turn）（共同：指定討論）
日本感情心理学会第24回大会自主
シンポジウム（明治学院大学） 13. 03
G1 平成24年度教員免許状更新講習「いじめの感情心理学」（選択講座）講師 宇都宮大学 12. 08
G2 「わかりやすさの追求とその陥穽」関東学院大学法学部研修教授会　講師 関東学院大学 12. 10
G3
「感情でコミュニケーション─喜怒哀楽の知られざ
るメカニズム─」宇都宮市民大学 コミュニケーショ
ン「磨き」講座（第２回） 講師
宇都宮市生涯学習課 12. 11
G4
「いじめを取り巻く小中学生の類型化の試み─いじ
め被害者に対する感情に着目して─」芳賀町教育
委員会小中学校連携推進会議 講師
芳賀町民会館 13. 02
I1 小中学生の制裁的いじめ加担における恨み感情とシャーデンフロイデの役割（代表）
平成23-25年度学術研究助成基金
助成金,若手研究（B） 12. 04
川原　誠司
D1 必修科目としてメンタルヘルス教育を実施することの意味（1）－大学生の現状と課題－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，35, pp.85-92. 12. 07
D1 必修科目としてメンタルヘルス教育を実施することの意味（2）－授業内容紹介と授業実践の分析－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，35, pp.93-100. 12. 07
E1 臨床心理研究分野での臨床的活動の報告（2011年度）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 35, pp.415-419. 12. 07
J1
教育職員免許状更新講習の必修講習「子供の発達
に関する最新の知見と子どもの生活の変化を踏ま
えた課題」
宇都宮大学 12. 09
J2 教員免許法認定講習「教育相談」 宇都宮大学 12. 08
J3 教育研修学院　教員採用試験講座 栃木県教育会館 12. 04
6J4 獨協医科大学看護教育センター　実習指導者講習会「教育心理学」「発達心理学」 獨協医科大学 12. 06～
J5 不登校担当者会議での講話「学校だからできる不登校児童生徒への支援」 那須塩原市教育委員会 13. 02
J6
教育相談活動（教育実践総合センター教育臨床部
門相談室にてのべ77回実施；関連する手紙・メー ル
等送信が計142通）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター 12. 04～
J7 不登校について学び・つながる会の実施（教育実践総合センター教育臨床部門にて、計11回実施）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター 12. 05～
白石　智子
D1
大学生を対象とした集団認知行動療法による抑う
つ対処・予防プログラム―効果につながる要因の予
備的検討―
宇都宮大学教育学部紀要,  63号, 
13-19. 13. 03
G1
読売新聞社・宇都宮大学共催講座「とちぎと世界か
ら「学び」、とちぎで「生きる」」〔担当：第7回「心と
健康―うつの予防を中心に」〕　講師
宇都宮大学 12. 12
G2 デクセリアルズ株式会社「メンタルヘルス研修会」講師
デクセリアルズ株式会社・鹿沼第１
工場 13. 02
I1 東洋的代替医療における抑うつ低減・予防効果の検証（分担）
平成21-25年度科学研究費補助金，
基盤研究（C） 12. 04
I2 予防的観点から捉えた肯定的自動思考の抑うつ低減・緩衝効果に関する基礎研究（代表）
平成22 ,  24年度科学研究費補助
金，若手研究（B) 12. 04
特別支援教育講座
池本　喜代正
A1 特別支援教育からインクルーシブ教育への展望　（分担） クリエイツかもがわ、pp.50-62 12. 09
A2 みんなの幼児教育の未来予想図（分担、翻訳） ナカニシヤ出版 13. 03
D1 障害児学童保育に対する保護者の意識及びニ ズーの実態
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.109－116 12. 07
D2 障害児のきょうだいと親の関わりを促す親子プログラムの効果
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.117－124 12. 07
D3 小学校期における障害児きょうだいのニ ズーと教師による支援のあり方
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.125－132 12. 07
D4 ロールプレイングを活用した個別支援と集団適応支援に関する実践研究
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.133－140 12. 07
D5 ニュージランドにおけるインクルーシブ教育の支援体制及び基金に関する研究
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.141－148 12. 07
D6 広汎性発達障害が疑われる児童の学級適応に関する研究 作大論集、第３号、pp.165-188 13. 03
F1 小学校低学年時期における障害児のきょうだいと親の関係性 日本特殊教育学会、つくば大会 12. 09
F2 ニュージランドにおける学校クラスターに関する一考察 日本特殊教育学会、つくば大会 12. 09
F3 障害児きょうだいの生きにくさに関する一考察 日本特殊教育学会、つくば大会 12. 09
F4 障害児の放課後支援としての学童保育に関する一考察 日本特殊教育学会、つくば大会 12. 09
7G1 上三川教育委員会教務主任研修会　講師 上三川町庁舎 12. 04
G2 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会指導者 栃木県教育会館 12. 06
G3 日光市立小林小学校校内研修会 講師 日光市立小林小学校 12. 06
G4 模擬授業　烏山高等学校 宇都宮大学大学会館 12. 07
G5 みふみ幼稚園研修会、講師 みふみ幼稚園 12. 06
G6 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会指導者 栃木県教育会館 12. 07
G7 日光市立南原小学校　校内研修会 日光市立南原小学校 12. 07
G8 宇都宮大学サマーセミナー 宇都宮大学 12. 07
G9 栃木県教職員協議会夏季研修会　助言者 ホテル東日本宇都宮 12. 07
G10 免許更新講習　　必修 宇都宮大学 12. 08
G11 栃木県教育免許状認定講習、特別支援教育概論、講師 宇都宮大学 12. 08
G12 栃木県教育免許状認定講習、病弱教育概論、講師 宇都宮大学 12. 08
G12 宇都宮市教職員研修、特別支援教育推進者研修、講師 宇都宮市教育センター 12. 08
G13 宇都宮市就学指導委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 12. 08
G14 宇都宮市発達支援ネットワーク会議　委員長 宇都宮市子ども発達支援センター 12. 09
G15 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会　指導者 栃木県教育会館 12. 09
G16 宇都宮市就学指導委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 12. 09
G17 宇都宮市就学指導委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 12. 09
G18 日光市立鬼怒川小学校校内研修会、講師 日光市立鬼怒川小学校 12. 09
G19 日本ダウン症協会栃木支部つくしの会　研修会　講師 宇都宮サンアビリティ 12. 10
G20 下都賀地区小学校教育研究会特別支援教育部会研修会 栃木市都賀文化会館ハ トーホール 12. 10
G21 宇都宮市就学指導委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 12. 10
G22 特別ニ ズー教育セミナー　コーディネーター 宇都宮大学 12. 10
G23 上三川人権カレッジ　講師 上三川町庁舎 12. 11
G24 日光市立小林中学校校内研修会、講師 日光市立小林中学校 12. 11
G25 宇都宮市就学指導委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 12. 11
G26 宇都宮大学県立学校同窓会親睦会　講演会 ホテル　ニュー イタヤ 12. 11
G27 宇都宮東高校　出前授業 栃木県立宇都宮東高校 12. 12
G28 宇都宮市就学指導委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 12. 12
G29 特定非営利活動法人 障がい者福祉推進ネットちえのわ研修会 宇都宮市子ども発達支援センター 12. 12
G30 宇都宮市就学指導委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 13. 01
G31 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会　指導者 栃木県教育会館 13. 01
G32 附属特別支援学校研究会　助言者 附属特別支援学校 13. 01
G33 宇都宮市自立支援協議会　会長 宇都宮市子ども発達センター 13. 01
G34 四附連携一貫教育・特別支援教育研修会 宇都宮大学教育学部附属中学校 13. 02
8J1 栃木県障害児教育手をつなぐ親の会研修会、コーディネーター 栃木県教育会館 12. 06
J2 栃木IC－CYF研究会　研修会コーディネーター 宇都宮大学 12. 12
J3 栃木県社会福祉協議会栃の実基金運営委員会　委員長 とちぎ福祉プラザ
12. 07・
13. 02
J4 宇都宮市わくわくア トーコンクール審査会　審査委員 宇都宮市 12. 09
J5 栃木県立冨屋特別支援学校　学校評議員会（年２回） 冨屋特別支援学校 12. 07
J6 宇都宮市日中一時支援事業者選定委員 宇都宮市役所 13. 01
J7 栃木県社会福祉協議会　理事会 とちぎ福祉プラザ 13. 03
J8 日本特殊教育学会「特殊教育学研究」「Journal of Special Education Research」編集委員 日本特殊教育学会 10. 01～
J9 障害科学学会「障害科学研究」編集委員 障害科学学会 09～
J10 日光市発達相談員 日光市教育委員会 06. 04～
J11 特定非営利活動法人障がい者福祉推進ネットちえのわ理事長 06. 06～
梅永　雄二
A1 障害者心理学（単著） 福村出版 12. 04
A2 特別支援教育の理論と実践（分担） 金剛出版 12. 04
A3 成人期の自閉症スペクトラム診療実践マニュアル（分担） 医学書院 12. 05
A4 ルポ発達障害～あなたの隣に（分担） 下野新聞社 12. 07
A5 発達障害支援ハンドブック（分担） 金子書房 12. 08
A6 発達障害者の雇用支援ノ トー（単著） 金剛出版 12. 09
A7 こんなサポ トーがあれば！３（編著） エンパワメント研究所 12. 12
A8 発達障害の理解と支援のためのアセスメント（編著） 日本文化科学社 13. 03
A9 青年期・成人期の発達障害を理解し支援を広げるサポ トーブック（監修） 埼玉県庁 13. 03
A10
厚生労働省平成24年度障害者総合福祉推進事業
「発達障害児者支援とアセスメントに関するガイド
ライン
厚生労働省 13. 03
D1 大人の発達障がい（単著） 小児看護, Vol.35, No.5, 541-548. 12. 05
D2 青年期以降への支援（単著） こころの科学, 163, 80-84 12. 05
D3 就労支援（単著） 小児内科, Vol.44, No.5, 786-788 12. 05
D4 発達障害をもつ人への支援－他職種協働とソーシャルワーク（単著）
ソーシャルワーク学会誌, No.24, 69-
94 12. 06
D5 実践に学ぶ『発達障害と雇用』⑨新たな展開、今後の展望（単著） 働く広場, No.424, 24-25 12. 12
D6 自閉症スペクトラム者の就労支援―キャリア教育の視点から―（単著） 自閉症スペクトラム研究, Vol.9, 1-7 13. 03
D7
高機能自閉症スペクトラム生徒の強みを生かした
キャリア教育―高機能ASD、キャリア教育、現場実
習―（共著）
自閉症スペクトラム研究, vol.9, 9-17 13. 03
9F1 自閉症スペクトラム障害生徒のキャリア教育におけるTTAPの活用Ⅰ（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F2 自閉症スペクトラム障害者における感情コントロール指導に関する一考察（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F3 知的障害を伴う自閉症生徒へのキャリア教育（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F4 ノンバーバルな自閉症スペクトラム児に対するコミュニケーション指導（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F5 知的障害を伴う自閉症成人への作業活動参加支援（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F6 成人自閉症スペクトラム者の職業的自立に必要なライフスキルの獲得についての一考察（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F7 家庭におけるASD児童のライフスキル習得（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F8 自閉症スペクトラム障害者の自動車運転に関する課題とサポ トーの検討（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F9 自閉症スペクトラムの生徒に対する支援ツールを用いたなわとび指導（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F10 知的障害幼児の保護者に対するペアレント・トレーニングに関する一考察（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F11 知的障害を伴う自閉症スペクトラム者の社会参加における一考察（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F12 通常学級における位自閉症スペクトラム児一人ひとりの課題に応じた支援（共著） 日本自閉症スペクトラム学会 12. 08
F13 自閉症スペクトラム児童生徒の就労支援（単著） 日本特殊教育学会 12. 09
F14 障害受容へ向けての母親へのメンタルサポ トー（共著） 日本特殊教育学会 12. 09
F15 TTAPに基づくソフトスキルの支援に関する研究（共著） 日本特殊教育学会 12. 09
F16 青年期の発達障害者の社会参加へ向けた支援（共著） 日本LD学会 12. 10
F17 通常高校における発達障害生徒の就労支援と移行支援Ⅲ（共著） 日本LD学会 12. 10
F18 ロールプレイングマネージメントを活用した個別支援と集団適応支援（共著） 日本LD学会 12. 10
F19 発達障害児・者に対するライフスキルトレーニング（共著） 日本LD学会 12. 10
J1 とちぎ発達障害研究会主催定例会 宇都宮大学
岡澤　慎一
B1 超重症児への教育的対応に関する研究動向（単著） 特殊教育学研究，50(2), 205-214． 12. 07
E1 重症心身障害児（者）における「行動障害」の理解と係わり手のあり方（単著）
全国保育士協議会　会報，43, 24-
28． 12. 08
E2 重複障害教育から創出された教育実践の視点の共有と今後の教育のあり方（共著） 特殊教育学研究，50(5), 515-517. 13. 01
E3
先天性盲ろう児との共創コミュニケーションへのア
プローチ―「対話」としてのコミュニケーションに関
する実践を巡って―（共著）
特殊教育学研究，50(5), 599-600. 13. 01
10
F1 重度肢体不自由事例におけるヒラガナ文字言語信号系活動の形成・促進に関する学習経過（単著）
日本教育心理学会第54回総会発表
論文集，224. 12. 11
F2 重度・重複障害教育における共創コミュニケーションの課題と展望（共著）
日本教育心理学会第54回総会発表
論文集，912-913. 12. 11
F3 身体の動きが極めて微弱な超重症児に見出された行動の意味に関する係わり手の把握過程（単著）
日本特殊教育学会第50回大会発表
論文集．（電子データ） 12. 09
F4 重複障害教育から創出された教育実践の視点の共有と今後の教育のあり方（共著）
日本特殊教育学会第50回大会発表
論文集．（電子データ） 12. 09
F5
先天性盲ろう児との共創コミュニケーションへのア
プローチ～「対話」としてのコミュニケーションに関
する実践を巡って～（共著）
日本特殊教育学会第50回大会発表
論文集．（電子データ） 12. 09
G1 平成24年度　調査研究　特別支援学校における自立活動の指導　指導助言 栃木県総合教育センター 12. 05
G2 校内研修会　通常の学級における特別支援教育のあり方―基本的視点について―　講師 鹿沼市立南押原中学校 12. 07
G3 平成24年度幼稚部研修会　共同研究者 栃木県立聾学校 12. 07
G4 平成24年度　栃木県病弱教育研究会　分科会　重度重複2　コミュニケーション部会　助言者 栃木県岡本特別支援学校 12. 07
G5 平成24年度　医療的ケア中央研修会　重度・重複障害児の教育と医療的ケア　講師 栃木県教育委員会 12. 07
G6 校内研修会　障害の重い子どもへのコミュニケーション指導の充実に向けて　講師 栃木県立栃木特別支援学校 12. 08
G7 平成24年度　栃木県教育職員免許法認定講習　病弱児教育総論　講師 栃木県教育委員会 12. 08
G8 平成24年度　栃木県教育職員免許法認定講習　重複障害児教育総論　講師 栃木県教育委員会 12. 08
G9 平成24年度　免許状更新講習　重度・重複障害児との教育的係わり合いのあり方　講師 宇都宮大学 12. 08
G10 校内研修会　障害の重い子どもとの係わり合いについて 栃木県立岡本特別支援学校 12. 08
G11
平成24年度　特別支援学級等実践研修　係わり
手としての教師の在り方／子どものうまくいく力を高
める関係づくり　講師
栃木県総合教育センター 12. 08
G12
平成24年度　第21回　北海道東北地区重症心身
障害研修会　超重症児への教育的対応のあり方　
講師
北海道東北地区重症心身障害研修
会 12. 09
G13 校内研修会　講師 栃木県立足利特別支援学校 12. 09
G14 校内研修会　講師 福島県立石川養護学校 12. 09
G15 校内研修会　講師 福島県立石川養護学校 12. 10
G16 平成24年度幼稚部研修会　共同研究者 栃木県立聾学校 12. 11
G17 校内研修会　講師 福島県立石川養護学校 12. 11
G18 校内研修会　講師 栃木県立岡本特別支援学校 12. 11
G19 平成24年度　調査研究　特別支援学校における自立活動の指導　指導助言 栃木県総合教育センター 12. 11
G20
平成24年度　関東甲信越地区特別支援学校病弱
教育校長会研究協議会　超重症児との教育的係
わり合いのあり方　講師
関東甲信越地区特別支援学校病弱
教育校長会 12. 11
G21 校内研修会　講師 栃木県立栃木特別支援学校 12. 12
G22 平成24年度幼稚部研修会　共同研究者 栃木県立聾学校 13. 02
11
G23 校内研修会　講師 栃木県立足利特別支援学校 13. 03
G24 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校小学部研究協力者
宇都宮大学教育学部附属特別支援
学校 13. 02
I1 重度・重複障害児が表出した行動の意味理解に向けた共創コミュニケーションアプローチ（代表）
平成24～26年度　科学研究費補助
金　若手研究（B） 12. 04
I2
先天性盲ろう児の共創コミュニケーションに関する
データベ スーの構築（研究代表者：土谷良巳）
（分担）
平成24～27年度　科学研究費補助
金　基盤研究（C） 12. 04
J1 第２回　宇都宮大学重複障害教育実践セミナー（講師：土谷良巳氏）主催 宇都宮大学 13. 02
J2 キリン福祉財団　選考委員 キリン福祉財団 11. 03～
J3 日本特殊教育学会「特殊教育学研究」「Journal of Special Education Research」編集委員 日本特殊教育学会 13. 01～
司城　紀代美
A1 子どもの育ちを支える発達心理学（分担） 朝倉書店，69-78 13. 03
B1
通常学級において「特別な支援が必要」とされる児
童と他児とのかかわり―ヴィゴツキー障害学の視点
から―（単著）
特殊教育学研究，50(2), 171-180 12. 07
B2
通常の学級における発達障害の子どもへの支援に
関する研究動向―「多様な学習者」による教室での
「相互作用」という視点から―（単著）
国立特別支援教育総合研究所研究
紀要，40, 97-108 13. 03
F1 ヴィゴツキー障害学からみた通常学級における特別支援教育（単独）
ヴィゴツキー学第14回大会一般発
表 12. 11
F2 小学校道徳授業における資料と生活をつなぐ発話の検討―内容項目との関係に着目して―（共同）
日本教育心理学会第54回総会発表
論文集，32 12. 11
J1 東京都板橋区小学校スクールカウンセラー 板橋区教育委員会 12. 04～
カリキュラム開発学講座
藤井　佐知子
A1 学校評価システムの展開に関する実証的研究（分担）
玉川大学出版部 (pp.223-244, 315-
331. 393-402. 407-409) 13. 02
G1 小・中学校20年経験者研修「学校組織マネジメント」講師 川越市教育委員会 12. 05
G2 上三川町小中学校学習指導主任研修会 上三川町教育委員会 12. 05
G3 さいたま市教育経営者研修会講師 さいたま市教育委員会 12. 06
G4 免許状更新講習　宇都宮大学必修講座A「教育改革の動向」講師 宇都宮大学 12. 08
G5 栃木女子高校教育講演会講師 栃木県立栃木女子高校 12. 11
I1 フランスにおけるキャリア教育を通した社会統合と公教育の再構築に関する総合的研究（分担）
平成22-24年度科学研究費補助金,
基盤研究（B） 12. 04
I2 質保証のための学校運営とガバナンス改革に関する日仏比較研究（代表）
平成24-26年度科学研究費補助金,
基盤研究（B） 12. 04
J1 フランスの才能教育 週刊教育資料 №240 13. 02
12
加藤　謙一
E1
国立大学・学部の附属学校園に関する調査～第2
期中期目標・中期計画に基づく改革の実態と課題、
今後の附属学校園の展望～
日本教育大学協会附属学校委員会 13. 03
G1 教職員サマーセミナー講師「発育期における体育・スポーツ指導のあり方」 宇都宮大学 12. 08
G2 教員免許法更新講習講師「体育実技の指導力を高める運動観察」 宇都宮大学 12. 08
G3 公認コーチ養成講習会講師「トレーニング論Ⅱ」 財団法人日本体育協会　KFCビル（第一ホテル両国） 12. 08
G4 公認コーチ養成講習会講師「トレーニング論Ⅱ」 財団法人日本体育協会　KFCビル（第一ホテル両国） 12. 09
G5 宇都宮大学附属中学校教員研修会　講師 宇都宮大学教育学部附属中学校 12. 11
I1 小学生から高校生における疾走運動の学習指導に関する研究
科学研究費補助金（基盤研究（C））
研究代表者 13. 03
I2 日本人の基礎的動きの標準値およびデータベ スーの構築
科学研究費補助金（基盤研究（A））
研究分担者 13. 03
J1 全国国立大学附属学校連盟理事長 全国国立大学附属学校連盟 12. 06
J2 日本教育大学協会副会長兼同附属学校委員会副委員長 日本教育大学協会 12. 06
J3 新春特別インタビュー 文教速報　附属学校ニュ スー，官庁通信社，3-7. 13. 01
人見　久城
A1 ものづくり・科学的体験と理科学習（単著）
大高泉編著「新しい学びを拓く理科
授業の理論と実践―中学・高等学校
編―」，pp.153-157, ミネルヴァ書房．
13. 02
F1 米国ウェストエッドの理科教師教育コースの特徴（単著）
日本理科教育学会第62回全国大会
（鹿児島大），発表論文集，p.119. 12. 08
F2 化学と日常生活との結びつきを伝える高等学校化学モジュー ル教材の開発と実践（共著）
日本理科教育学会第62回全国大会
（鹿児島大），発表論文集，p.151. 12. 08
F3 Ｉ
３プロジェクトに見られる科学的探究，技術革新，
発明のとらえ方（単著）
日本科学教育学会第36回年会（東
京理科大），年会論文集，pp.237-
238.
12. 08
F4
小学校理科における思考力・判断力・表現力を高め
るための手立てとパフォーマンス評価によるみとり
―第５学年「電流のはたらき」での授業実践から―
（共著）
日本理科教育学会第51回関東支部
大会（東京学芸大），発表論文集，
p.38.
12. 12
G1 学校課題授業研究指導助言（４校） 栃木県栃木市教育委員会 12. 06
G2 学校課題授業研究指導助言（３校） 栃木県那須塩原市教育委員会 12. 06
G3 学校課題授業研究指導助言（３校） 栃木県下野市教育委員会 12. 06
G4 小学校理科観察実験講座 宇都宮市教育センター専門研修講座 12. 08
G5 アメリカのＦＯＳＳ（フォス）プログラムの特徴 岡山県立津山高等学校スー パーサイエンスハイスクール事業理数科教員研修会 12. 12
I1 コンピテンス基盤型の科学教育の創造―初等・前期中等教育を中心に―（分担）
平成22 -25年度科学研究費補助
金，基盤研究（B） 12. 04
13
久保田　善彦
A1 テクノロジーの活用（単著）
日本理科教育学会編「今こそ理科
教育の学力を問う」東洋館出版，
186-191.
12. 08
B1 振り子の学習における数値の処理が，数値比較の判断に与える影響－（共著）
理科教育学研究，日本理科教育学
会，53(2), 219-227. 12. 11
B2 小学校理科における天文シミュレーションの視聴と方位や方向の理解（共著）
日本教育工学会論文誌，日本教育
工学会，36(Suppl.), 93-96. 12. 12
B3 マンガ作成による「ごんぎつね」の心情と情景の理解（共著）
日本教育工学会論文誌，日本教育
工学会，36(Suppl.), 141-144. 12. 12
C1
Cartoon-based Teaching Simulation that Helps 
Student Teachers Improve Their Lesson Plans.
（共著）
In Proceedings of  Society for 
Information Technology & Teacher 
Education International Conference 
2013 (pp. 1688-1693). 
D1 思考力の一つとしての内省 理科の教育，理科教育学会，62（通巻728）, 7. 13. 03
F1 理科における学力を考える－教授学習論の視点からの検討－（単著）
日本理科教育学会第62回全国大会
発表論文集，10, pp.57-58. 12. 08
I1 教師の教育観をベ スーとした教科横断型問題解決学習モデルの構築（研究代表者） 基盤研究 (C) 22531013
丸山　剛史
A1 産業教育・職業教育学ハンドブック（共著） 大学教育出版，pp.13-17 13. 01
D1 第二次大戦中・戦後の国民学校教員検定 宇都宮大学教育学部紀要　第1部，第63号，pp.21-42 13. 03
D2 小学校における遊びによる学級経営・学習集団づくり（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.165-172 12. 07
D3 解説・全日本中学校長協会編『新しい中学校』誌 中等教育史研究，第19号，pp.33-43 12. 04
D3
戦後改革期に教科書会社から刊行された教育雑誌
（12）－実業教科書株式会社の「高校教育」誌（Ⅴ）
－（共著）
工学院大学研究論叢，第50巻第1
号，pp.73-83 12. 10
D4
戦後改革期に教科書会社から刊行された教育雑誌
（13）－実業教科書株式会社の「高校教育」誌（Ⅵ）
－（共著）
工学院大学研究論叢，第50巻第2
号，pp.1-10 13. 03
F1 国立工業教員養成所に関する歴史的研究（第3報）（単独）
日本産業教育学会第53回研究大会
（金沢大学） 12. 09
I1 戦前日本の初等教員養成における初等教員検定の意義と役割に関する通史的事例研究（代表）
平成23 -25年度科学研究費補助
金，基盤研究（C，一般） 12. 04
国語教育講座
鈴木　啓子
C1 書評・種田和加子著『泉鏡花論－到来する魔－』（単独） 『日本文学』62号　pp82-83 13. 01
D1 自然災害と文学　泉鏡花の洪水幻想－「龍潭譚」「高野聖」など－（単独）
『城西国際大学　日本研究センター
紀要』第７号 pp13－26 13. 01
F1 国際学会基調講演　泉鏡花文学の日本的特質－「高野聖」「夜叉ケ池」と自然災害－（単独）
第3回日中文化比較国際シンポジウ
ム（於　中国　瀋陽　東北大学） 12. 09
14
G1 子どもの読書ボランティア指導者養成講座講話（単独） 栃木県立図書館 12. 11
J1 出前授業・大学で学ぶ愉しさ －文系志望者にむけて－（単独） 宇都宮北高校 13. 02
中島　宗晧（望）
H1 書写・書道用具開発（製品化） ひらがな教材，その他 12. 04
H2 作品とエッセイ「干支遊び」（単独） 「月刊美術」誌（2012.12）pp.45-47 12. 12
H3 広告デザイン等（単独）４件 企業名，商標，その他 12. 07
J1 「手書きに即した字体モデルのデータ化と公開」（単独）
科学研究費補助金・挑戦的萌芽研
究・24・25・26年度 12. 04～
J2 「芸術教育文献のアーカイビングに関する還元的研究」（分担）
科学研究費補助金・基盤研究（A）・
23・24・25・26年度 11. 12～
森田　香緒里
D1 「文章表現における『相手意識』の所在―『相手意識』に関する先行研究の検討―
宇都宮大学国語教育学会『宇大国
語論究』第24号、pp.1-12 12. 03
G1 平成24年度宇河地区教育研究国語部会・夏期研修会・講話 宇都宮市東市民活動センター 12. 08
G2 平成24年度教職員サマーセミナ （ー共同）（宇都宮大学教育実践センタ ・ー栃木県総合教育センター） 宇都宮大学 12. 07
G3 平成24年度宇都宮市立清原北小学校・会話科「ことばの時間」授業研究会・講話 宇都宮市立清原北小学校
12. 04、
05、
13. 02
I1 「文章表現における児童生徒の相手意識とコミュニケーション方略に関する研究」（代表単独）
科学研究費補助金・若手研究（B）・
平成23～25年度
11. 04～
14. 03
I2 「震災時における保育所および幼稚園の対応に関する調査研究」
宇都宮大学学長震災支援特別プロ
ジェクト
12. 04～
13. 03
J1 Ｓ＆Ｕコラボ事業（下野市立国分寺西小学校・指導助言） 下野市立国分寺西小学校
12. 07、
13. 02
J2 Ｓ＆Ｕコラボ事業（下野市立古山小学校・指導助言） 下野市立古山小学校
12. 06、
11
J3 平成24年度宇都宮大学教育学部附属中学校教員研修会・指導助言 宇都宮大学附属中学校 12. 11
J4 宇都宮市立緑が丘小学校校内研修会・指導助言 宇都宮市立緑が丘小学校 12. 06
守安　敏久
B1 友田義行著『戦後前衛映画と文学　安部公房×勅使河原宏』
『日本近代文学』，第87集，pp.169-
172，日本近代文学会 12. 11
D1 寺山修司のラジオドラマ『狼少年』―多声的な土俗音響詩―
『宇都宮大学教育学部紀要』，第63
号第1部，pp.1-10 13. 03
G1 〈平成24年度教職員サマーセミナー〉森鷗外の歴史小説を読む
宇都宮大学教育学部・栃木県総合
教育センター主催（宇都宮大学生涯
学習教育研究センター講義室）
12. 07
J1 〈書きたいテーマ・出したい本〉寺山修司と放送芸術
『出版ニュース』，通巻2278号，
pp.11，出版ニュー ス社 12. 06
15
J2 安部公房『他人の顔』―小説から映画へ―
『国文学年次別論文集　近代４・
平成21（2009）年』に再録，pp.123-
128，朋文出版（学術文献刊行会
編）
12. 07
J3 講座概要「森鷗外の歴史小説を読む」
『平成24年度教職員サマーセミナー
実施報告書』，pp.1，宇都宮大学教
育学部附属教育実践総合センター
地域連携部門
13. 01
J4 守安敏久著『メディア横断芸術論』書評（評者＝原仁司）
『日本近代文学』，第86集，pp.114-
116，日本近代文学会 12. 05
J5 守安敏久著『メディア横断芸術論』書評（評者＝葉名尻竜一）
『昭和文学研究』，第65集，pp.128-
130，昭和文学会 12. 09
J6 守安敏久著『メディア横断芸術論』書評（評者＝十重田裕一）
『映像学』，第89号，pp.53-55，日本
映像学会 12. 11
田和　真紀子
B1 「副詞は「品詞のゴミタメ」か―副詞の異名の名付けと品詞分類の問題―」
『国語語彙史の研究』31 ,  pp.93 -
108, 和泉書院 12. 04
B2 「語彙から入門する古典教育―『伊勢物語』の「ゐる」の意味分析を例として―」 『文学・語学』203, pp.110-121 12. 07
G1 ことばから見る平家物語の世界；平家物語・二つの世界　 下野市南河内公民館 12. 06
G2 ことばから見る平家物語の世界；平家物語をめぐる人 と々ことば 下野市南河内公民館 12. 07
G3 ことばから見る平家物語の世界；芸能としての平家物語とことば 下野市南河内公民館 12. 07
I1 「評価的な程度副詞の成立に関する基礎的研究」（代表単独）
科学研究費補助金・若手研究（B）・
平成23～24年度 12. 04
社会科教育
下田　淳
D1 Eu ropea n Civ i l i zat ion  solved by  " H abit at Segregation"
宇都宮大学教育学部紀要第63号第
１部，pp.43-63 13. 03
J1 居酒屋がヨーロッパ文明を創った TASC MONTHLY 438, pp.6-11 12. 06
塚本　純
D1 内生的成長有限生存モデルにおける財政政策の短期的分析 －通時的予算制約と課税制度の相違－
宇都宮大学教育学部紀要，第63
号，第1部，pp.87-102 13. 03
熊田　禎介
A1 新版 社会科教育事典（分担） ぎょうせい 12. 06
A2 地域と教育―地域における教育の魅力―（分担） 学文社 12. 11
I1 明治期における小学校社会系特設教科目の実践展開に関する実証的研究（代表）
平成22 -24年度科学研究費補助
金，若手研究（B） 12. 04
J1 栃木県中学校教育研究会社会部会夏季研究大会（指導者） 12. 08
16
J2 S＆Uコラボ研究事業全体研修会（下野市立祇園小学校・指導助言者） 下野市立祇園小学校 12. 09
J3 S＆Uコラボ研究事業全体研修会（下野市立南河内第二中学校・指導助言者） 下野市立南河内第二中学校 12. 12
小原　一馬
G1 宇都宮市小中学校教務主任会　講演会　「遊びの面白さを授業に生かす」 宇都宮美術館 12. 11
松村　啓子
F1
家畜伝染病に対するリスク管理の地域的課題－
2010年の宮崎県における口蹄疫発生への対応－
（単独）
日本地理学会発表要旨集（神戸大
学），No.82, p.101 12. 10
G1 平成24年度教員免許状更新講習「児童生徒の地域理解をうながす視点と方法」 宇都宮大学 12. 08
I1 家畜伝染性疾病に対するリスク管理の地域的実態に関する研究（代表）
平成23 -25年度科学研究費補助
金，基盤研究（C） 12. 04
J1 栃木県中学校教育研究会社会部会夏季研究大会（指導者） 日光市・鬼怒川パークホテルズ 12. 08
山田　有希子
D1 ヘーゲル哲学における生と死の概念について―論理学における「生命の矛盾」を基盤として―
宇都宮大学教育学部紀要　第63号
第1部　pp103-116 13. 03
J1 自治医科大学附属病院　治験審査委員会委員 自治医科大学附属病院 12. 04-13. 03
J2 花王株式会社生物科学研究所　研究倫理審査委員会委員 花王株式会社生物科学研究所
12. 04-
13. 03
I1 へーゲル及びドイツ観念論における生命概念研究－現代社会における倫理問題の礎として（代表）
平成22 -24年度科学研究費補助
金，若手研究（B）
12. 04-
13. 03
I2 芸術教育文献解題２　解題『人間の美的教育について』フリー ドリヒ・フォン・シラー
宇都宮大学教育学部紀要　第63号
第１部　p.190 13. 03
I3 芸術教育文献解題２　解題『美と崇高との感情性に関する考察』イマヌエル・カント
宇都宮大学教育学部紀要　第63号
第１部　pp190-191 13. 03
溜池　善裕
B1 文部科学省検定小学校社会科教科用図書（共著） 教育出版
B2 文部科学省検定中学校社会科教科用図書（共著） 教育出版
D1 授業とは何をいうか ─「奈良の学習法」における子どもの動的捉え（単著）
『宇都宮大学教育学部教育実践総
合センター紀要』第35号（宇都宮大
学教育学部）253-265頁
12. 07
D2 その子らしさに関する一考察（共著）
『宇都宮大学教育学部教育実践総
合センター紀要』第35号（宇都宮大
学教育学部）267-276頁
12. 07
D3 社会科の初志（2）─ 子どもがする授業（単著） 『考える子ども』第344号（社会科の初志をつらぬく会）26-36頁 12. 07
J1 宇都宮市立明保小学校　校内研修・講師 栃木県宇都宮市立明保小学校 12. 04
17
髙山　慶子
A1 日本歴史災害事典（共著）
北原糸子・松浦律子・木村玲欧編、
「明暦大火」pp.198 -202、「文化
大火」pp.287-288、「天水桶」p.786、
「火消」p.791、「竜吐水」p.801-
802執筆
12. 06
D1 江戸日本橋魚問屋と深川の魚商人 宇都宮大学教育学部紀要、第63号第1部、pp.11-27 13. 03
F1 江戸深川猟師町の形成と深川地域の開発 都市史研究会シンポジウム「沼地と都市」、東京大学 12. 12
G1 江戸の町名主と宇都宮藩戸田氏
読売新聞社・宇都宮大学共催公開
講座「とちぎと世界から『学び』、とち
ぎで『生きる』」第２回、宇都宮大学
12. 05
G2 江戸の町名主―大伝馬町名主馬込勘解由を中心に―
中央区民カレッジ、日本橋社会教育
会館 12. 06
G3 江戸の町の生活と仕組み 宇都宮大学公開講座、全5回、宇都宮大学 12. 09
G4 馬込勘解由の明治維新 近世近代研究会、横浜市歴史博物館 12. 09
G5 本所・深川の研究と町方書上
江戸東京博物館友の会セミナー
「町方書上翻刻版刊行を記念し
て」、東京都江戸東京博物館
13. 02
I1 近世近代移行期における町名主と大名の社会関係に関する研究
学内競争的資金（部局長研究戦略
経費） 12. 07
J1 江戸の大火と危機管理 歴史読本、第58巻第1号、pp.190-195 13. 01
黒川　亨子
F1 一部起訴および検察審査会をめぐる問題～新時代の検察官像から～
日本刑法学会第90回大会ワーク
ショップ
J1 栃木県さくら市情報公開・個人情報保護審査会委員 栃木県さくら市
11. 04-
12. 03
数学教育講座
北川　義久
D1 ３次元球面内の平坦トーラスに関する直径予想（単著）
数理解析研究所講究録 1817, pp71-
-79 12. 11
F1 ３次元球面内の平坦トーラスに関する直径予想
RIMS 研究集会「部分多様体と四
元数構造」，京都大学数理解析研
究所
12. 06
I1 ３次元単位球面内の平坦トーラスに関する未解決問題の研究（代表）
平成24年度科学研究費補助金基盤
研究（C） 12. 04
酒井　一博
B1 Diffeomorphisms with the s-limit shadowing property（単著）
D y n a m i c a l  S y s t e m s :  A n 
International Journal 27, pp.403-
410
12. 10
F1 Measure-expansive diffeomorphisms（共同）
Recent Trends in Ergodic Theory & 
Dynamical Systems (The Maharaja 
Sayajirao University of Baroda, 
Vadodara, Gujarat, INDIA)
12. 12
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I1 擬軌道尾行性によるホモクリニッククラスの特徴付けに関する研究（代表）
平成24年度科学研究費補助金，基
盤研究（C） 12. 04
J1 素数，素数定理，リー マン予想 栃木県立宇都宮高等学校滝の原土曜講座 12. 11
三橋　秀生
B1 A new determinant expression for the weighted Bartholdi zeta function of a digraph （共著）
E l e c t r o n i c  J o u r n a l  o f 
Combinatorics, 20 (1), p.27 13. 01
F1 交代群のq変形とその拡張 代数解析学とその周辺, 早稲田大学 12. 08
F2 交代群のｑ変形について 離散数学セミナー2012 in 小山, 小山工業高等専門学校 12. 08
F3 非可換Hall-Littlewood 対称関数について 組合せ論的表現論とその周辺, 京都大学数理解析研究所 12. 10
I1 岩堀ヘッケ代数とその表現に関する話題（連続講演） 早稲田大学代数解析セミナー 12. 06
I2 岩堀ヘッケ代数とその表現に関する話題（連続講演） 早稲田大学代数解析セミナー 12. 07
I3 岩堀ヘッケ代数とその表現に関する話題（連続講演） 早稲田大学代数解析セミナー 12. 09
I4 岩堀ヘッケ代数とその表現に関する話題（連続講演）（非可換対称関数論の概要） 早稲田大学代数解析セミナー 12. 11
I5 対称群と交代群のq変形 宇都宮大学談話会 12. 12
I6 岩堀ヘッケ代数とその表現に関する話題（連続講演）（非可換Hall-Littlewood対称関数について） 早稲田大学代数解析セミナー 13. 03
日野　圭子
A1
Abstracts of the f irst sourcebook on Asian 
research in mathematics education: China, Korea, 
Singapore, Japan, Malaysia, and India（分担執筆）
Sriraman, B., Kai, J., Lee, K., 
Lianghuo, F., Shimizu, Y., Chap 
Sam, L., & Subramaniam, K. (Eds.), 
Information Age Publishing, pp. 
149-152.
12. 07
A2 Nurturing ref lective learners in mathematics: Yearbook 2013（分担執筆）
Kaur, B. (Ed.), World Scientific, pp. 
247-268. 13. 03
C1
ICME 12 - Panel on textbooks, curriculum, 
technology, students placement, support for 
teachers and the role of research.（共著）
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h 
I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o n 
Mathematical Education (Survey 
Teams 1, p.65). Seoul-Korea
12. 07
C2
An analysis of social interaction by a competent 
teacher in the elementary mathematics classroom: 
Toward the mathematics lesson for creative 
mathematical thinking.（共著）
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h 
I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o n 
Mathematical Education (TSG 22, 
pp. 4504-4513). Seoul-Korea
12. 07
C3
Students creating ways to represent proportional 
situations: In relation to conceptualization of rate 
（単著）
Proceedings of the 36th Conference 
of the Internat ional Group for 
the Psychology of Mathematics 
Education (Vol.2 , pp.283 -290). 
Taipei-Taiwan
12. 07
C4 中１生徒による式の生成における比例的推論の影響：個別インタビュー の結果の考察から（単著）
第45回数学教育論文発表会論文集 
第2巻, pp.681-686 12. 11
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C5
Collaborative creation of lesson framework and its 
impact on teachersʼ professional development
（共著）
P ro ceed i ngs  o f  t he  6 t h  E ast 
Asia  Reg iona l  Con ference on 
Mathematics Education (Vol.3, 
pp.135-143). Phuket-Thailand
13. 03
D1 中学校入学初期における生徒の比例的推論の多様性：筆記調査の結果と示唆（単著）
宇都宮大学教育学部紀要　第63号
第１部，pp.117－129 13. 03
G1 Mathematics lessons st imulating ref lective learning: Japanese perspective
A M E - S M S  C o n f e r e n c e  f o r 
Mathematics Teachers, Singapore. 
講演
12. 05
G2 「数学的に説明し，伝えあう活動」を授業に取り入れるために
平成24年度下都賀地区中学校教育
研究会数学教育部会研修会，講演 12. 06
I1 小学校と中学校の接続の観点からの比例的推論の進展の契機の探究（代表）
平成24年度科学研究費補助金，基
盤研究（C） 12. 04
J1 一冊の本から―広がる算数―：『100万ってどれくらい？(How Much is A Million?)』（文献紹介，単著） 新しい算数研究，503, p.38 12. 12
J2
500号記念特集企画，これからの算数教育への提
言：「算数の授業での言語活動の研究課題」
（単著）
新しい算数研究，505, p.35 13. 02
牧野　智彦
C1 Japanese Students' Cognitive Difficulty in Bridging Process to Construct Geometrical Proof（単著）
The 12th International Congress 
on Mathematical Education (Poster 
Presentation)
12. 07
C2 中学校数学での証明の「架橋過程」を妨げる認知的要因（単著）
日本数学教育学会第45回数学教育
論文発表会論文集，pp.875-880. 12. 11
C3
Collaborative Creation of Lesson Framework and 
its Impact on Teachers' Proffessional Development
（共著）
Proceedings of 6th East Asia Regional 
Conference on Mathematics Education 
(EARCOME6)
13. 03
D1 中学校数学での証明の「架橋過程」における生徒の認知的困難（単著）
日本科学教育学会研究会研究報
告，26(5), pp.25-30. 12. 04
D2 中学生が生成する「未完成な証明」を特徴付ける観点について（単著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，35, pp.293-298. 12. 07
D3 子どもが持つ分数のmisconceptionについて（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，35, pp.299-304. 12. 07
G1 算数的活動の一層の充実－数学的な思考力・表現力の育成を目指して－
平成24年度宇都宮市小学校教育研
究会算数部会研修会，講演 12. 08
G2 数学的活動の一層の充実を目指した指導－数学的な思考力・表現力の育成に向けて－
平成24年度小山市教育研究会数学
部会研修会，講演 12. 08
G3 数学的活動の一層の充実を目指した指導－数学的な思考力・表現力の育成に向けて－
平成24年度第2回宇河地区中学校
教育研究会数学教育部会研修会，
講演
12. 08
G4 数学的に説明する活動の充実を目指した指導－数学的な思考力・判断力・表現力の育成に向けて－
平成24年度埼玉県三郷市教育研究
会算数・数学部会算数・数学主任
研究協議会，講演
12. 08
I1 中学校数学で「未完成な証明」を生成する生徒の推論過程を改善する教授方略の研究
平成24年度科学研究費補助金，若
手研究（B）（代表） 12. 04
J1 推論の仕組み（三段論法）をどのように理解させるか（単著） 明治図書，数学教育，658, pp.64-67 12. 08
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理科教育講座
伊東　明彦
D1
中学校理科における「力と運動」概念の形成に関す
る研究－力を目で見る授業の実践とその成果‐
（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要,35,343-349 12. 07
F1
平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震時の
小・中学校での対応状況～宮城県１市４町でのアン
ケ トー調査に基づいて～（共著）
日本地球惑星科学連合2012年連合
大会  G03-1（幕張メッセ） 12. 05
F2 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震発生時の学校の対応調査－栃木県（共著）
日本地球惑星科学連合2012年連合
大会  G03-2（幕張メッセ） 12. 05
F3 教員養成学部の大学生を対象とした理科・自然に関する意識調査（共著）
日本理科教育学会全国大会発表論
文集  10：11B-202（鹿児島大学） 12. 08
F4
教員サマ スークール2012及び教員免許状更新講習
「地震・津波を学校でどう教えるか～三陸地方の
地球科学的特徴と理科教育～」報告
日本地震学会講演予稿集 2012年
度秋季大会：D31-10（函館市民会
館）
12. 10
F5 （公社）日本地震学会が主催する教員免許状更新講習の意義（共著）
日本地震学会講演予稿集2012年
度秋季大会：D31-11（函館市民会
館）
12. 10
井口　智文
D1 バナナを用いたデンプン分解反応の教材化（共著）
宇都宮大学教育学部紀要, 第63号, 
第２部：9-15 13. 03
F1 アカハライモリ成体胃部域アスパラギン酸プロテアー ゼの精製と発現時期の解析（共著）
日本動物学会 第83回大会
（大阪大学） 12. 09
J1 教員免許状更新講習「子どもの科学的認識を育む小学校理科授業」（講師・分担） 宇都宮大学 12. 08
J2 中大連携講座「動物のからだのつくりとはたらき」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 12. 11
J3 SSH高大連携実験講座「ゲル電気泳動による酵素の分離」（講師）
宇都宮女子高等学校連携実験講座
（宇都宮大学） 12. 08
J4 SPP高大連携実験講座「葉はなぜ緑に見えるのか？」（講師）
佐野東等学校連携実験講座
（宇都宮大学） 12. 08
J5 SPP高大連携実験講座「葉はなぜ緑に見えるのか？」（講師）
栃木翔南高等学校連携実験講座
（宇都宮大学） 12. 09
J6 SPP高大連携実験講座「ゲル電気泳動による酵素の分離」（講師）
栃木翔南高等学校連携実験講座
（宇都宮大学） 12. 10
上田　高嘉
D1 タイリクバラタナゴ（タナゴ亜科魚類）における染色体上の核小体形成部位の多型（単著）
宇都宮大学教育学部紀要，第63号，
第２部：1-7 13. 03
E1 地球温暖化指標種としての活用を目的としたトビウオ類の生物地理学的研究（共著）
宇都宮大学しもつけバイオクラス
ター事業報告書 13. 03
F1 タナゴ亜科魚類における核小体形成部位の個体間および個体内多型 日本水産学会春期大会 13. 03
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出口　明子
A1 概念地図法（単著）
日本理科教育学会編『今こそ理科
の学力を問う』，pp.242-247,東洋館
出版社．
12. 08
F1 教員養成学部の大学生を対象とした理科・自然に関する意識調査（共著）
『日本理科教育学会全国大会発表
論文集』第10号，p.120. 12. 08
F2 ジョンソンらの協同学習を導入した中学校理科授業（共著）
平成24年度日本理科教育学会関東
支部大会発表論文集. 12. 12
I1 小学生の生物多様性の理解を支援する体験・認識型環境学習プログラムの開発
平成24～26年度科学研究費補助
金・若手研究(B) 12. 04
堀田　直巳
B1
Is the large-scale sidereal anisotropy of the 
galactic cosmic-ray intensity really instable at TeV 
energies?
Astroparticle Physics,36 (2012), 
pp.237-241 12. 08
中村　洋一
B1 日本の活火山（18）　磐梯山　（単著） 砂防と治水，106, 40-41 12. 04
B2 日本の火山ハザ ドーマップ集第2版（共編著） 防災科学技術研究所研究資料，380, 1-186 12. 06
B3 Volcanic Hazard Maps of Japan, Second Edition，DVD version（共編）
I n t e r n a t i o n a l  I n t e r n a t i o n a l 
Association of Volcanology and 
Chemistry of the Earth's Interior, 
A bst r ac t ,  K agosh i m a ,  Japa n , 
2DVDs
12. 06
C1
Japan's Volcanic Disaster Mitigation Initiatives: 
Work Projects of the Commission on Mitigation of 
Volcanic Disastes, VSJ and Volcanic Hazrd Maps in 
Japan（単著）
I n t e r n a t i o n a l  I n t e r n a t i o n a l 
Association of Volcanology and 
Chemistry of the Earth's Interior, 
A bst r ac t ,  K agosh i m a ,  Japa n . 
4W-4H-P6
12. 06
F1 日本の活火山の噴火過去2000年間履歴の時空解析（その２）（共著） 日本火山学会秋季大会 12. 10
H1 人間環境と災害リスク（共著） 日本地球惑星科学連合大会，セッションコンビナー 12. 05
H2 日本列島ハザ ドーマップ 日本地球惑星科学連合大会，火山防災委員会シンポジウム，コンビナー 12. 05
H3 火山防災シンポジウム －浅間山と火山防災－　（共著）
日本火山学会公開講座，火山防災
シンポジウム，コンビナー 12. 10
I1 火山防災基礎データベ スーによる災害危険度評価と次世代型ハザ ドーマップの検討（代表）
平成21年度科学研究費補助金・基
盤研究（C） 12. 04
J1 日本列島ハザ ドーマップ 朝日新聞出版，35-39pp 他 13. 03
松居　誠一郎
E1 宇都宮市役所における県境ISOの推進（共著） 宇都宮大学地域連携活動事業報告書　p.6-10 12. 06
E3 「実証的研究演習について」
総合人間形成課程　自己設計・基
礎力・実践力　平成24年度課程４
年次～１年次の授業報告 pp.,54-56
13. 03
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南　伸昌
D1 附属幼稚園における理科的活動  —とばすもの—（共著）
宇都宮大学教育実践総合センター
紀要　第35号，pp.351-358 12. 07
I1 質量分析・電子回折による、原子を直接認識する教材の開発（代表）
科学研究費補助金基盤研究（C）
（一般）（H22～H24） 12. 04
I2 新学習指導要領実施を見据えた中学校物理単元の指導法の改善（分担）
科学研究費補助金基盤研究（C）
（一般）（H22～H24） 12. 04
I3 理科教育用実験設備・備品の更新（理科教育講座・分担者）
平成24年度　学部長裁量経費（中
期計画番号Ｉ－30）（実験設備・備
品の充実）
12. 07
山田　洋一
A1 新しい科学の教科書 －現代人のための中学理科－化学編【第２版】（共著）
文一総合出版，ISBN 978-4-8299-
6703-4（担当ページ数80ページ） 12. 04
A2 新しい科学の教科書準拠問題集I【第２版】（共著）
文一総合出版，ISBN 978-4-8299-
6704-1（担当ページ数14ページ） 12. 05
A3 新しい科学の教科書 準拠問題集II【第２版】（共著）
文一総合出版，ISBN 978-4-8299-
6705-8（担当ページ数72ページ） 12. 05
A4 新しい科学の教科書準拠問題集III【第２版】（共著）
文一総合出版，ISBN 978-4-8299-
6706-5（担当ページ数33ページ） 12. 05
A5 新しい科学の教科書準拠問題集［化学編］【第２版】（共著）
文一総合出版，ISBN 978-4-8299-
6707-2（担当ページ数98ページ） 12. 05
E1
理系生徒共に探究する科学実験講座－未来を切り
開く力をつける宇都宮大学科学実験講座－（共著，
編集）
平成 2 4 年度  文部 科 学省サイ
エンス・パートナーシップ・プロ
ジェクト(SPP)事業プランA企画
【AD120065, 66, 68】実施報告書
13. 02
E2 栃木県総合教育センター及び県内小中高校との理科実験協力及び研修事業（共著，編集）
平成23年度 宇都宮大学地域連携
活動事業報告書，pp. 11-14 12. 06
I1 小中高校理科教育（化学教育分野）（代表者） 平成23年度　学長裁量 地域貢献支援経費（教育関連） 12. 05
I2 ＳＰＰ（サイエンス・パ トーナーシップ・プロジェクト）事業等の実施（運営会議・代表者）
平成24年度　学部長裁量経費（中
期計画番号Ｉ－58）（ＳＰＰ事業等
の実施）
12. 07
I3 理科教育用実験設備・備品の更新（理科教育講座・分担者）
平成24年度　学部長裁量経費（中
期計画番号Ｉ－30）（実験設備・備
品の充実）
12. 07
J1 教科理科関連学会協議会「CSERS 2012」シンポジウム出席
日本化学会館7Fホール（御茶ノ
水） 12. 05
J2 日本化学会代表正会員懇談会他出席 日本化学会館（御茶ノ水）会議室 12. 11
J3
日本化学会第93春季年会「シンポジウム我が国発
の化学論文が減り続けている！」，「化学教育フォー
ラム国際バカロレアと理科教育」出席
立命館大学びわこ・くさつキャンパ
ス 13. 03
音楽教育講座
新井　恵美
D1 和声実施の可能性（その３）（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第63号第1部, pp.131-141 13. 03
D2 「音楽に関する知的財産権について」―中学校音楽科教科書の分析を通して―
宇都宮大学教育学部紀要第63号第
1部, pp.161-164 13. 03
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H1
MOMENTS MUSICAUX 特別演奏会（第２回宇都
宮大学ホームカミングデー）ピアノ伴奏（シューベル
ト：音楽に寄す ほか）
宇都宮大学 12. 10
H2
MOMENTS MUSICAUX 特別演奏会（第２回宇都
宮大学ホームカミングデー）篠笛独奏（滝廉太郎：
荒城の月 ほか）
宇都宮大学 12. 10
H3 MOMENTS MUSICAUX Vol.7 初春によせて（ピアノ独奏：Ｆ．プーランク「フランス組曲」） 栃木県総合文化センターサブホール 13. 01
I1
教育学部音楽教育専攻のカリキュラムにおけるアウ
トリー チ（社会貢献・地域貢献）活動（共同、445千
円）
宇都宮大学教育個性化プロジェク
ト
12. 04～
13. 03
石野　健二
D1 芸術教育文献解題２（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第63号第１部 13. 03
H1 飯田隆作品展　バリトン独唱　合唱指揮 栃木県総合文化センターサブホール 13. 02
H2 Moments Musicaux Vol.７「初春に寄せて」（バリトン独唱） 栃木県総合文化センターサブホール 13. 01
H3 上智大学混声合唱団アマデウスコール定期演奏会合唱指揮 練馬文化センター小ホール 12. 12
H4 茂原混声合唱団「四季」定期演奏会　重唱 茂原市東部台文化会館 12. 10 
H5 合唱団モルツ演奏会　合唱指揮 東京オペラシティ・リサイタルホール 12. 08
H6 栃木県オペラ協会オペラ「椿姫」 ジェルモン役 栃木県総合文化センタ メーインホール 12. 07
H7 宇都宮市民芸術祭「日本の歌」 バリトン独唱 宇都宮市文化会館小ホール 12. 06
木下　大輔
A1 こどもたちへ メッセージ2012 ―29人の作曲家によるピアノ小品集―（共著）【採択審査有】 カワイ出版 12. 04
A2 CD『日本の作曲家2012』（共著）【採択審査有】 日本作曲家協議会 13. 01
D1 和声実施の可能性（その３）（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第63号第１部，pp.131-141 13. 03
F1
音楽実技を実践に生かす！―声楽・作曲等の実技
と、教養教育・音楽マネジメント・音楽理論・他芸
術領域などとの関係―
日本教育大学協会全国音楽部門大
学部会第37回全国大会 12. 05
H1 「ベリー クラシック」番組テーマ音楽（作曲・演奏） RADIO BERRY エフエム栃木 11. 06～ 13. 03
H2 五月の風 ベリークラシック（RADIO BERRY エフエム栃木） 12. 05
H3 田舎歌（夏の旅 ―立原道造の詩による歌曲集― より）
ベリークラシック・コズミックジャー
ニ （ーRADIO BERRY エフエム栃
木）
12. 07
H4 子守唄 ―ト ンーチャイム合奏のための― Concert dʼaprès-midi Vol.13（宇都宮大学オ プーンキャンパス） 12. 07
H5 アルファマの娘 ―ソプラノとピアノのための―（編曲）（久保田早紀原曲）
Concert dʼaprès-midi Vol.13（宇都
宮大学オ プーンキャンパス） 12. 07
H6 トマト売りの歌 ―ソプラノとピアノのための―（編曲）（久保田早紀原曲）
Concert dʼaprès-midi Vol.13（宇都
宮大学オ プーンキャンパス） 12. 07
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H7 氷のなかの火 ―フル トーとピアノのための― 越の風2012・室内楽作品展（新潟スペ スーＹ） 12. 10
H8 五月の風
MOMENTS MUSICAUX 特別演奏
会（第２回宇都宮大学ホームカミン
グデー）
12. 10
H9 晩秋
MOMENTS MUSICAUX 特別演奏
会（第２回宇都宮大学ホームカミン
グデー）
12. 10
H10 花屋で ―メゾ・ソプラノとピアノのための―（吉原幸子詩）
MOMENTS MUSICAUX 特別演奏
会（第２回宇都宮大学ホームカミン
グデー）
12. 10
H11 ウルムスのかどで ―女声合唱とピアノのための―（塚本邦雄詩）
Concert dʼaprès-midi Vol.14（第２
回宇都宮大学ホームカミングデー） 12. 10
H12 晩秋
ベリークラシック・コズミックジャー
ニ （ーRADIO BERRY エフエム栃
木）
12. 11
H13 晩秋 ベリークラシック（RADIO BERRY エフエム栃木） 12. 11
H14 春曉（孟浩然詩、井伏鱒二訳）
MOMENTS MUSICAUX Vol.7 初
春によせて（栃木県総合文化セン
ター サブホール）
13. 01
H15 氷のなかの火 ―フル トーとピアノのための―
MOMENTS MUSICAUX Vol.7 初
春によせて（栃木県総合文化セン
ター サブホール）
13. 01
H16 夏の旅 ―立原道造の詩による歌曲集― 日本の音楽展XXXV（横浜みなとみらいホール） 13. 01
H17 収穫祭【出品審査有】 第28回 JFCキッズBOXピアノコンサ トー（紀尾井ホール） 13. 03
H18 偏西風 ―マリンバ独奏のための― 第17回JFCアンデパンダン（台東区ミレニアムホール） 13. 03
I1
教育学部音楽教育専攻のカリキュラムにおけるアウ
トリーチ（社会貢献・地域貢献）活動（代表、445千
円）
宇都宮大学教育個性化プロジェク
ト
12. 04～ 
13. 03
I2 クラシック音楽放送番組の制作による地域貢献（代表、250千円） 宇都宮大学学部長等支援経費
12. 07～ 
13. 03
I3 西洋音楽史アンソロジー構築のための研究（個人研究、300千円）
宇都宮大学教育学部長研究費追加
支援
12. 08～ 
13. 03
J1 「ベリー クラシック」番組監修 RADIO BERRY エフエム栃木 11. 04～13. 03
J2 第12回全日本作曲コンクール歌曲部門最高位受賞 東京国際芸術協会 12. 05
J3 「ベリー クラシック・コズミックジャーニー」番組監修 RADIO BERRY エフエム栃木 12. 07～現在
J4 第28回こどもたちへ 入選 日本作曲家協議会 12. 07
J5 第46回カワイ音楽コンクール 選択課題曲採択 河合楽器株式会社 12. 08
J6 MOMENTS MUSICAUX Vol.7 初春によせて（代表） 宇都宮大学教育学部音楽教育講座 13. 01
小原　伸一
D1 劇音楽の教材研究について －演奏の情報量に着目して－
宇都宮大学教育学部紀要第63号第
１部，pp.143-160 13. 03
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H1
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2012「チャイコフ
スキ とーロシア音楽展」－特別コンサ トー－　バス
＝バリトン独唱
東京丸ビル丸ビルホール 12. 04
H2 第31回　新・翔の会　VOCAL CONCERT バス＝バリトン独唱 古賀政男音楽博物館けやきホール 12. 08
H3 第35回　多摩区民祭　コーラスの集い　合唱指揮 多摩市民館　大ホール 12. 10
H4 日本・ロシア音楽家協会主催演奏会 －ロシア民謡・ロシア歌謡の世界 2012-Ⅱ－ バス＝バリトン独唱
カワイ表参道コンサ トーサロン「パウ
ゼ」 12. 11
H5 MOMENT MUSICAUX Vol.7　－初春によせて－バス＝バリトン独唱 栃木県総合文化センターサブホール 13. 01
J1 日本女子大学生涯学習センター公開講座「オペラを楽しむ」
日本女子大学生涯学習センター大
ホール
12. 06～
13. 12
J2 日本女子大学生涯学習センター公開講座「歌唱講座」
日本女子大学生涯学習センター大
ホール
12. 04～
13. 02
髙島　章悟
D1 バリ・チューバアンサンブルに関する一考察（その２）－個人レッスンと教則本の用途に関連して－
宇都宮大学教育学部紀要第63号第
１部 13. 03
G1 平成24年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立柏葉中学校、台東区教育
委員会 12. 06
G2 平成24年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立柏葉中学校、台東区教育
委員会 12. 07
G3 石川県音楽文化振興事業団・能登吹奏楽連盟第１回楽器別講習会講師 石川・穴水町立穴水中学校 12. 08
G4 （株）金沢楽器主催第１回パ トーレッスン 石川・金沢市立鳴和中学校 12. 09
G5 平成24年度台東区教育委員会主催台東区立小・中学校器楽専門指導員派遣事業講習会
台東区立大正小学校、台東区教育
委員会 12. 09
G6 （株）金沢楽器主催第２回パ トーレッスン 石川・金沢市立鳴和中学校 12. 11
G7 小学校３、４年生特別授業「鑑賞のたのしみ」 石川・津幡町立萩野台小学校 12. 11
G8 小学校５、６年生特別授業「金管楽器のおはなし」 石川・津幡町立萩野台小学校 12. 11
G9 石川県音楽文化振興事業団・能登吹奏楽連盟第２回楽器別講習会講師 石川・穴水町立穴水中学校 13. 03
H1 七尾市立能登香島中学校校歌編曲（ピアノ） 七尾市教育委員会、七尾市立能登香島中学校 12. 04
H2 七尾市立能登香島中学校校歌編曲（吹奏楽） 七尾市教育委員会、七尾市立能登香島中学校 12. 04
H3 シグナス音楽祭Vol.５地元演奏家コンサ トー（独奏） 石川・津幡町文化会館シグナス 12. 11
H4 シグナスウィンドオーケストラ第２回定期演奏会（独奏） 石川・津幡町文化会館シグナス 12. 11
H5 学校訪問ランチタイムコンサ トー（独奏） 石川・津幡町立萩野台小学校 12. 11
H6 MOMENTS MUSICAUX Vol.7 新春によせて　キャラウェイ作曲：モーニングソング（独奏）
栃木・栃木県総合文化センターサブ
ホール 13. 01
H7 ミニコンサ トー（独奏） 石川・井上保育園 13. 01
H8 峰音会コンサ トー（独奏） 栃木・ホテルサンシャイン 13. 02
H9 第39回上尾市民音楽祭　吹奏楽祭・器楽祭（室内楽） 埼玉・上尾市文化センター 13. 02
H10 稲川榮一退任記念演奏会（合奏） 東京・東京芸術大学奏楽堂 13. 03
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I1 吹奏楽におけるリ ドー楽器及び直管型楽器の重要性（代表）
宇都宮大学教育個性化プロジェク
ト
12. 04～
13. 03
美術教育講座
山口　喜雄
B1
关干美术教育国际档案化方面的研究［中国語簡体
訳：除旭降］／美術教育の国際的科アーカイビング
に関する研究（単著）
2012・杭州第三届　世界華人美術
教育大会論文集　智性・融通㊤　
主編／揚奇瑞　2012.10　131-138
中国美術学院出版社
12. 10
B2 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究（14）－「情報化」と美術教育に関する考察（単著）
日本美術教育研究論集 N o .4 6 - 
2013. 63-72. 公益社団法人日本美
術教育連合
13. 03
D1 「芸術教育文献解題２」（編・共著） 宇都宮大学教育学部紀要第63号第１部 13. 03
F1 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究（14）－「情報化」と美術教育に関する考察（単著）
第46回日本美術教育研究発表会．
社団法人日本美術教育連合．東京：
東京家政大学
12. 10
F2 「高齢化」に関連する美術科教科書掲載作品の研究（単著）
第35回美術科教育学会島根大会：
島根大学教育学部 13. 03
G1 野中真理子監督＆内野務先生 登壇 トントンギコギコ図工の時間 映画上映とトーク（基調報告）
宇都宮大学芸術教育文献研究会・
宇都宮大学教育学部フレンドシップ
事業美術2012／共催・第３回芸術
教育文献アーカイビング研究会〈科
研Ａ〉．宇都宮大学
12. 11
G2 20世紀後半の日本美術科教科書と伝統文化
中国教育部人文社会科学重点研究
基地、上海・华东师范大学课程与
教学研究所
12. 12
G3 子どもの創造性を培う芸術教育 韓国京畿道科学高校 12. 12
H1 「バチカン静寂」アクリル、ボ ドー、Ｆ６、（単著） 第10回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 13. 02
H2 「カリブ涼風」アクリル、ボ ドー、Ｆ６、（単著） 第10回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 13. 02
H3 「清里の草原」水彩、水彩用紙、小品、（単著） 第10回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 13. 02
H4 「白鳩飛翔」アクリル、画用紙、小品（単著） 第10回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 13. 02
H5 「雨の日のお散歩」墨、紙、小品（単著） 第10回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 13. 02
H6 「富浦海岸」墨、紙、小品（単著） 第10回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 13. 02
I1 芸術教育文献のアー カイビングに関する還元的研究（研究代表）
平成23－26年度科学研究費補助金
（基盤研究Ａ）課題番号23200786
11. 04～
15. 03
J1 巻頭言／かけがえのない芸術としての美術を通した教育（単著）
公益社団法人日本美術教育連合
ニュー スNo.136、1 12. 09
J2 巻頭言／全国美術部門51回目の課題（単著）
日本教育大学協会全国美術部門　
会報No.43、1（副代表（副））、大学
美術教育学会総務局広報室
12. 09
J3 造形教育を注視する米・中・韓三ヶ国、2012年末の動向（単著）
『造形ジャーナル』開隆堂、Vol.58-
1、通巻417号、2-3 13. 01
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梶原　良成
G1 サマ フーォーラム2011「東北をつなぐ　みちのくの惠み」スペシャルトーク もうひとつの美術館 12. 08
H1
「もうひとつの美術館10周年記念集」（リ フーレット
（128p）＋ブックレット（36p）＋函）
ア トーディレクション（単著）、グラフィックデザイン
（共著）
もうひとつの美術館 12. 04
H2 「東北をつなぐ　みちのくの惠み」展 アー トディレクション、グラフィックデザイン（単著） もうひとつの美術館 12. 06
H3
「studio COOCA PARTY スタジオ クーカ パー
ティー 」展
アー トディレクション、グラフィックデザイン（単著）
もうひとつの美術館 12. 09
H4 「JIA建築家大会2012横浜シンポジウム」ポスターグラフィックデザイン（単著） 日本建築家協会 12. 11
H5 「もうひとつの美術館10周年記念集」ほか 作品５点展示
第10回 LE PONT展
ギャラリー ・イン・ザ・ブルー 13. 02
H6 「となりの花畑　いばらきから」展アー トディレクション、グラフィックデザイン（単著） もうひとつの美術館 13. 02
J1 日本建築学会 建築歴史・意匠委員会災害特別調査研究ワーキンググル プー 調査員 日本建築学会
12. 04-
13. 03
J2 宇都宮市景観審議会 委員 宇都宮市 12. 04-13. 03
J3 那珂川町馬頭広重美術館協議会 委員 那珂川町馬頭広重美術館 12. 04-13. 03
J4 日本建築家協会関東甲信越支部保存問題委員会 委員 日本建築家協会
12. 04-
13. 03
J5 産学官連携商品新商品デザイン事業 審査員 那珂川町 12. 04-13. 03
J6 第９回芦原義信賞・受賞「もうひとつの美術館10周年記念集」 武蔵野美術大学建築学科 13. 01
松島　さくら子
D1 「ミャンマーの漆工芸について」・「日本の漆表現と現在」編著
「漆・うるわしの饗宴展  世界の女
性作家による漆表現の現在」図録 
P78-P79, P73-P74
12. 09
E1 「漆・うるわしの饗宴展 世界の女性作家による漆表現の現在」報告書 編著 漆・うるわしの饗宴展実行委員会 13. 02
F1 口頭発表「女性漆作家の視点から漆造形を考える ～各国の漆事情と表現 漆に何ができるか」
「漆・うるわしの饗宴展 シンポジウ
ム」東京・京都 12. 09
F2 講演「アジアの漆工芸・漆装身具を探して―中国・東南アジアからブータンまで―」 石川県輪島漆芸美術館 12. 12
F3 口頭発表「漆を通したアジアとの交流」（単独） 国際漆藝術教育者会議, 東京藝術大学 東京 13. 03
H1 作品「elements series」他（計５点）（単独） 「松島さくら子展—elements—」ギャルリプス 東京 12. 04
H2 作品「elements III」（単独） 「 2 0 1 2  世界 漆 藝 展 」D a e g u -GyeongBuk Design Center, 韓国大邱 12. 06
H3 作品「elements II」他（計2点）（単独）
「漆・うるわしの饗宴展」山脇ギャラ
リー/京都市立芸術大学@KCUA/
喜多方市美術館
12. 09
28
H4 作品「elements IV」（単独）
「東京藝術大学創立125周年記念事
業漆芸 軌跡と未来」東京藝術大学
大学美術館
12. 10
H5 作品「overtones 2013-I,II」（単独）
「第26回日本文化財漆協会 会員漆
芸展」日本橋三越本館6階美術特
選画廊
13. 01
H6 作品「undercurrents」,「elements」他 計10点 （単独）
「漆・うるし・URUSHI－伝統と未来
をみつめて展」勝山文化往来館ひし
お 岡山
13. 02
H7 作品「elements series」（計2点）（単独） 「第10回LE PONT展」ギャラリ ・ーイン・ザ・ブルー  宇都宮 13. 03
J1 神奈川県美術展審査員 神奈川県美術展委員会/神奈川県民ホール 12. 07
J2 那珂川町産学官連携商品パッケージリニュ アール事業デザイン選考委員 那珂川町 12. 08
J3 アジア漆工芸学術支援事業における第８回ミャンマー漆工芸ワークショップ・レクチャー ミャンマー バガン 漆芸技術大学 12. 08
J4 アジア漆工芸学術支援事業における第２回ラオス漆工芸ワークショップ・レクチャー ラオス ルアンパパン美術学校 13. 03
株田　昌彦
D1 芸術文献解題2013（分担） 芸術教育文献のアーカイビングに関する還元的研究 13. 03
H1 「須弥山Ⅱ」 53.0×45.5㎝ 「第５回清流会展」ツイン・アー ト・ギャラリー  福岡 12. 04
H2 「境界壁」 72.7㎝×60.6㎝（単独） われらの地平展日本橋三越　美術特選画廊 12. 08
H3 「Tower」 60.6×50.0㎝（単独） 第２回LIONCEAUX PLUS展日本橋三越　美術特選画廊 12. 08
H4 「Big Wall」 162.0×194㎝（単独）「Contact」 130.3×162.0㎝　他（単独）
第66回二紀展
国立新美術館 12. 10
H5 「旅立ちの跡」 45.5×38.0㎝（単独）他４点 第20回栃木二紀小品点ギャラリー 青羅　銀座 13. 01
H6 「Big Wall」 162.0×194㎝（単独）「Spiral」 162.0×130.3㎝　他３点（単独）
第10回LE PONT展
ギャラリー ・イン・ザ・ブルー 13. 02
H7 「発生地点」 91×130.3㎝　他２点（単独） Uni展　ギャラリー 絵夢　新宿 13. 03
H8 「天と地のあいだ」 194.0×130.3㎝（単独） 第11回春季二紀展　東京都美術館 13. 03
J1 第32回宇都宮市民芸術祭洋画部門審査員 宇都宮市文化協会 12. 06
本田　悟郎
B1 「鑑賞における美的経験とコミュニケーション―アー トプロジェクトの創造的価値」（単著） 環境芸術学会誌『第11号』p.78-84 12. 01
B2 「近現代の美術概念と美術教育観―モダンテクニックの受容とその応用をめぐって―」（単著）
日本美術教育研究論集46, p.55-
62 13. 03
D1 「芸術教育文献解題２」（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第63号第１部，p191-192 13. 03
F1 「近現代の美術概念と美術教育観―モダンテクニックの受容とその応用をめぐって―」（単独）
第46回　日本美術教育研究発表
会，社団法人日本美術教育連合，
東京家政大学
12. 01
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G1 パネル展示発表「近年の研究成果について」
第10回LE PONT展（宇都宮大学
教育学部美術教育講座教員展）,
ギャラリー ・イン・ザ・ブルー
12. 02
J1 ワークショップ「紙でつくる・遊ぶ・あらわす」 栃木県立美術館創作工房アー トラウンジさくら塾 12. 06
保健体育講座
茅野　理子
D1 芸術教育文献解題２（分担） 宇都宮大学教育学部紀要，63（1）：184-185 13. 03
D2 知的障害教育におけるダンスプログラムの実践事例
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，35：181-188 12. 07
D3 創作ダンスの作品分析と鑑賞傾向に関する一考察 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，35：189-196 12. 07
G1 教員免許状更新講習 宇都宮大学 12. 08
G2 第22回学校体育研究会（地域連携活動事業）公開授業・研究発表 宇都宮大学 12. 10
小宮　秀明
B1 筋硬度からみた局所筋運動後の疲労軽減に及ぼすマッサージの効果（共著）
臨床スポーツ医学2012  29(4) 447-
451 12. 04
B2 学年進行に伴う児童の体力と体格の関連性（共著） 保健の科学 2012  54(7) 495-501 12. 07
B3 Estimation of Thigh Muscle Volume by Multi-Frequency Bioelectrical Impedance（単著）
Advances in Exercise and Sports 
Physiology 2012  18(1) 17-25 12. 06
B4 Application of bioelectrical impedance to sports science （共著）
The Journal of Physical Fitness and 
Sports Medicine 2012  1(4) 553-
562.
12. 04
B5 音速値による筋硬度評価に関する基礎的研究（共著）
日本運動生理学雑誌 2013  20(1) 
1-6 13. 01
F1 超音波補正音速による筋組織性状の基礎的検討（共著）
第20回日本運動生理学会
（つくば） 12. 07
F2 音速値による筋粘弾性評価に関する基礎的研究（共著）
第20回日本運動生理学会
（つくば） 12. 07
F3 成人男性の有酸素能力と身体活動量が冠動脈危険因子に及ぼす影響について（共著）
第20回日本運動生理学会
（つくば） 12. 07
F4 血管経壁圧変動の幅と頻度が血管拡張に及ぼす影響（共著）
第20回日本運動生理学会
（つくば） 12. 07
F5 運動習慣や食習慣から見た肥満発症の要因分析（共著） 第33回日本肥満学会（京都） 12. 07
F6 生まれ月の違いによる児童生徒の体格および体力の差について（共著） 第59回日本学校保健学会（神戸） 12. 11
F7 小中学生における生活習慣の変化が体格・体力に及ぼす影響（共著） 群馬栃木体育学会　第２回（前橋） 13. 03
G1 講演講師 「生活習慣の改善が子どもたちの体格・体力に及ぼす効果について」
平成24年度 宇都宮市小学校教育
研究会体育部会夏季研修会
（宇都宮）
12. 08
G2 講習講師 「子どもの体格と体力を知ろう」 教員免許法更新講習（宇都宮大学） 12. 08
30
G3 超音波音速補正値を用いた筋粘弾性評価に関する基礎的検討
第６回宇都宮大学企業交流会
（宇都宮） 12. 09
G4 講習会講師｢健康づくり運動の理論　全身運動によるエアロビックストレーニング｣
平成24年度健康運動指導士養成
講習会 12. 05
G5 講習会講師｢健康づくり運動の理論　全身運動によるエアロビックストレーニング｣
平成24年度健康運動指導士養成
講習会 12. 12
I1 生活習慣や肥満関連遺伝子が内臓脂肪の蓄積に及ぼす影響
平成24年度科学研究費補助金，基
盤研究（C) 12. 04
久保　元芳
B1
Relationships of Youth Risk Behaviors with Norm-
Consciousness and Resilience among Japanese 
High School Students （共著）
O p e n  J o u r n a l  o f  P reve nt i ve 
Medicine 2 (3): 306-311 12. 08
D1
保健体育科教師の養成段階にある学生の保健知
識と保健学習への意識 －国立大学法人U大学の場
合－ （共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要　35：213-221 12. 07
F1 保健体育の教員免許の取得をめざす大学生における高校の保健内容の習得状況について（3）（共著）
日本体育学会 第63回大会
（東海大学） 12. 08
F2 わが国の青少年における危険行動の出現状況の変化：2001年と2011年との比較（共著）
第71回 日本公衆衛生学会総会
（山口） 12. 10
F3 青少年におけるノンアルコ ルー飲料の摂取と飲酒，喫煙との関連（共著）
第71回 日本公衆衛生学会総会
（山口） 12. 10
F4
児童生徒の保健学習の意欲や知識の状況と保護
者の保健学習への関心等との関連－財団法人日本
学校保健会全国調査データ（平成22年）のペアリン
グによる分析結果より－（共著）
第59回 日本学校保健学会（神戸） 12. 11
G1 講習講師 「現代の子どもたちにおける健康課題と保健教育」 教員免許法更新講習 12. 08
G2 講習講師「学校保健」 栃木県教育職員免許法認定講習 12. 08
G3 講演講師「サークル活動における飲酒マナーの向上に向けて」 宇都宮大学サークルリー ダー研修会 12. 10
I1
大学生の問題飲酒とアルコールハラスメントの防止
に関する教育プログラムの開発 －クラブ・サークル
活動のリーダーにおけるピアエデュケータ とーしての
能力育成－
宇都宮大学若手研究支援プロジェ
クト 12. 07
I2
小学校教員の養成段階における保健の指導力向上
のための教育内容の改善－学生および現職教員の
意識やニ ズーを踏まえた取り組み－ 
宇都宮大学教育学部 教育個性化プ
ロジェクト 12. 07
J1 講演講師「養護教諭と学校栄養職員の連携による健康教育の推進」
宇都宮市養護教諭・学校栄養職員
合同研修会 12. 08
J2 講習講師「救急法実習」 日本体育協会 公認指導員養成講習会（バレーボール競技） 12. 08
J3 授業講師「健康について 改めて考えてみよう！」 宇都宮北高等学校出前授業 13. 02
技術教育講座
苫米地　義郎
G1 教育実践講演会 宇都宮大学　教育学部 12. 08
J1 平成24年度サマーセミナー 宇都宮大学　教育学部 12. 08
31
J2 平成24年度栃木県教育委員会・宇都宮大学教育学部連携協議会 宇都宮大学　本部 12. 12
J3 平成24年度栃木県教育研究発表会 栃木県総合教育センター 13. 01
D1 技術科学生のための風力発電を用いた教材作り（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.375‐382 12. 07
D2
中学校技術・家庭科「エネルギー変換に関する技
術」における色素増感太陽電池を用いた教材開発
（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.383‐390 12. 07
D3 太陽光発電用誘電体球状共振器の共振特性解析（共著）－主として放射による損失の算定について－
宇都宮大学教育学部紀要，第63
号，Pt.2, pp.27-34 12. 03
D4 WGM誘電体球状共振器を用いた誘電率の簡易計算（共著）
宇都宮大学教育学部紀要，第63
号，Pt.2, pp.35-42 12. 03
D5 変形された誘電体円板共振器の共振特性に関する研究（共著）
日本産業技術教育学会
第24回関東支部大会（千葉）要旨
集，pp.57-58
12. 12
I1 ウィスパリングギャラリモ ドーシリコン球状共振器のセンサーへの応用（共同研究） 宇都宮大学及び京セミ株式会社 13. 03
戸田　富士夫
D1 メカニズム効率を考慮したエンジン設計 日本設計工学会　日本設計工学会誌2011年第46巻11号 pp.599-607 12. 11
F1 バイオマス燃焼装置を有するスターリングエンジンの研究開発（共著）
日本産業技術教育学会　第55回全
国大会（旭川）講演要旨集，p.63 12. 09
F2 スタ リーングエンジン用ロス・ヨーク機構の解析（共著）
日本産業技術教育学会　第55回全
国大会（旭川）講演要旨集，p.64 12. 09
F4 教育用１Wスタ リーングエンジンの性能特性（共著）
日本機械学会，第15回スターリング
サイクルシンポジウム講演論文集，
pp.63-64
12. 11
F5 ビー玉スタ リーングエンジンに関する一考察（共著）
日本機械学会，第15回スターリング
サイクルシンポジウム講演論文集，
pp.65-66
12. 11
F6 スタ リーングエンジン用バイオマス燃焼炉の開発（共著）
日本機械学会，第15回スターリング
サイクルシンポジウム講演論文集，
pp.67-68
12. 11
F7 教育用スターリングエンジンのロス・ヨーク機構の開発（共著）
日本機械学会，第15回スターリング
サイクルシンポジウム講演論文集，
pp.69-70
12. 11
J1 ビー玉エンジン自動車を作ろう講習会を開催 開催場所：宇都宮大学教育学部機械工場 12. 08
J2 スタ リーングエンジン製作講習会を開催 開催場所：（有）協和合金 13. 01
H1 テクノラリー に参加 開催場所：日本工業大学 12. 11
松原　真理
B1 生徒のロボットやプログラムに対する意欲を高めるロボット学習の授業実践
技術科教育の研究,第18巻，pp.71-
76 12. 03
C1
Development of Robotics Learning System Using 
Autonomous Robot in Technology Education－
Lesson Practice that took in Safety Using LEGO 
Mindstorms NXT－
Proceedings of 5th International 
Symposium on Robotics in Science 
and Technology Education, pp.20-
25
12. 11
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D1 中学校技術・家庭科「エネルギー変換に関する技術」における色素増感太陽電池を用いた教材開発
宇都宮大学教育学部教育実践セン
ター紀要，第35号, pp.383-390 12. 07
D2 技術科学生のための風力発電を用いた教材作り 宇都宮大学教育学部教育実践センター紀要，第35号, pp.375-382 12. 07
D3 太陽光発電用誘電体球状共振器の共振特性解析－主として放射による損失の算定について－
宇都宮大学教育学部　教育学部紀
要，第63号，第２部，pp.27-34 13. 03
D4 ＷＧＭ誘電体球状共振器を用いた誘電率の簡易計算
宇都宮大学教育学部　教育学部紀
要，第63号，第２部，pp.35-42 13. 03
F1 技術科教育におけるロボット学習システムの開発－安全技術を取り入れた授業実践－
第５回科学技術におけるロボット教
育シンポジウム論文集，pp.25-28 12. 07
F2 技術的概念の定着を目指したロボット学習システムの開発　－安全技術を取り入れた授業実践－
日本産業技術教育学会　第55回全
国大会講演要旨集，p.1 12. 09
F3
Development of Robotics Learning System Using 
Autonomous Robot in Technology Education－
Lesson Practice that took in Safety Using LEGO 
Mindstorms NXT－
Proceedings of 5th International 
Symposium on Robotics in Science 
and Technology Education, pp. 20-
25，マレーシア
12. 11
F4
技術的概念の定着を目指したロボット学習システム
の開発　－安全技術に焦点をあてた制御学習の授
業実践－
日本産業技術教育学会第24回関東
支部大会（千葉）要旨集，pp.57-58 12. 12
F5 変形された誘電体円板共振器の共振特性に関する研究
日本産業技術教育学会第24回関東
支部大会（千葉）要旨集，pp.59-60 12. 12
F6 生徒のロボットやプログラムに対する意欲を高めるロボット学習について
日本産業技術教育学会技術教育
分科会第18回研究会講演要旨，
pp.31-32
12. 12
I1 プログラムでロボットを動かそう 宇都宮大学 ゆたかな学び支援事業 12. 12
I2 京セミ株式会社：ウィスパリングギャラリモ ドーシリコン球状共振器のセンサへの応用 京セミ株式会社 13. 03
家政教育講座
陣内　雄次
A1 県民が輝くまちづくり　－地産地消の県政運営－
『道州制で県民の暮らしはどうな
る？　－検証と提言　福田県政の８
年間－』所収、随想舎、pp.74-83
（総ページ数126頁）
12. 07
A2 ソーシャルビジネスが店をつくり、街を変える
『地方都市の再生戦略』所収、学芸
出版社、pp.258 -268（総ページ数
316）
13. 03
D1 まちづくり学習の可能性と課題に関する一考察－宇都宮市大谷地区を事例として－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センタ 『ー宇都宮大学教育学部教育
実践総合センター紀要』第35、231-
238頁
12. 07
D2 地域づくり人材養成プログラムに関する一考察 宇都宮大学教育学部『宇都宮大学教育学部紀要』第63、195-200頁 13. 03
G1 東日本大震災後のＥＳＤと未来コーディネーターの取組
第30回開発教育全国研究集会
（東京） 12. 08
赤塚　朋子
F1 高等学校家庭科の位置づけ再検討－大学入試センター験問題とのかかわりから－
日本家庭科教育学会第55回大会
（東京） 12. 06
33
F2
Examination of the Actual Conditions of Home 
Economics Teachers in Japanese Junior High 
Schools
 IFHE2012 World Congress  於メル
ボルン（オ スートラリア） 12. 07
F3 地域生活力を考える～消費者の力 読売新聞・宇大連携講座 12. 07
F4 自由論題討論者－「森と街」を直接連携させる必要性
生活経済学会関東部会大会
（東京） 12. 11
F5 消費者市民社会に向けて 
平成24年度地方衛生研究所全国協
議会関東甲信静支部　第25回理化
学研究部会研究会（栃木）
13. 02
G1 関ブロ栃木大会　第６分科会指導助言 関東甲信越中学校技術・家庭部会 12. 11
J1 グリー ンコンシュー マーになろう 栃木県立白揚高等学校 12. 04
J2 栃木県の家計動向 栃木県立勝田高等学校 12. 06
J3 栃木市環境基本計画策定 栃木市 13. 03
佐々木　和也
A1 那珂川流域の里山とその恵み－里山生態系評価サイトレポ トー－（共著）
宇都宮大学農学部附属里山科学セ
ンタ ,ー 30-48（全181ページ） 12. 11
C1
Investigation of Visual and Tactile Key Factors for 
Texture Recognition in Cloth images and Materials
（共著）
K E E R 2 01 2  ( I n t e r n a t i o n a l 
Conference on Kansei Engineering 
and Emotion Research
12. 05
D1 伝統左官による土壌教育の試み（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，25, 239-244 12. 07
F1 布地質感認識における視覚と触覚の関与の検討（共著）
日本感性工学会第14回大会予稿集
CDROM版 12. 09
F2 布地質感認識における資格的要因の検討（共著） 日本感性工学会第14回大会予稿集CDROM版 12. 09
F3 結城紬の感性評価（その１）（共著） 日本感性工学会第14回大会予稿集CDROM版 12. 09
F4 生物多様性からみた幼児期における藍染活動の魅力（共著）
日本感性工学会第14回大会予稿集
CDROM版 12. 09
G1 親子でDoing「藍の生葉染」「組紐づくり」 宇都宮市東峰学習センター 12. 07
I1 伝統的なものづくりを通した地域創造（2）－ 和綿で紡ぐひとの環づくり －
平成23年度宇都宮大学地域連携活
動事業報告書 12. 07
I2 布地質感認識に対する視触覚記憶の影響と最適な画像表現 科研費：基盤研究（C) 10 - 12
I3 萌芽的研究分野の探索手法に関する研究 科研費：基盤研究（C) 10 - 12
J1 矢板高校卒業研究指導支援 栃木県立矢板高等学校 10 - 12
J2 講演「和綿のことを知って楽しむ－棉から綿へ－」 高根沢町環境課 13. 03
J3 講演「たんたん里山イニシアチブの創造」 栃木県エコもり推進協議会 12. 10
J4 講演「環境感性を磨こう」 宇都宮市雀宮生涯学習市民センター 12. 07
大森　玲子
A1 食物学概論（分担執筆） 担当 pp.17-43 第２章食と健康（光生館） 12. 10
A2 医用機能性食品ガイドブック（分担執筆） 担当 pp.118-122 ビタミンB（医歯薬出版） 12. 12
34
B1
Associat ions between serum l ipoprotein(a) 
levels and the severity of coronary and aortic 
atherosclerosis（共著）
Atherosclerosis;222(1):241-4 12. 05
B2
The LDL-cholesterol to HDL-cholesterol ratio and 
the severity of coronary and aortic atherosclerosis
（共著）
Atherosclerosis;222(2):577-80 12. 06
B3
Association between kidney dysfuction and the 
severity of coronary and aortic atherosclerosis
（共著）
Atherosclerosis;223(2):523-6 12. 08
D1 食への興味・関心を引き出す食教育教材の開発（単著）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター紀要 第35号245-252 12. 07
D2 子どもの偏食と学校給食の役割（単著） 学校の食事 12月号35-40 12. 12
D3 世代間における味覚感度の比較（単著） 宇都宮大学教育学部紀要 第63号201-210 13. 03
E1 食育実践に資する地場産物を活用した健康メニュー の開発
しもつけバイオクラスター事業報告
書 13. 03
E2 食の科学体験講座 平成24年度子どもたちの豊かな学び支援事業報告書 13. 03
F1 やせ願望に対する高校生・大学生の意識差および成育環境との関連（共著）
第15回家政学関連卒業論文・修士
論文発表会（東京） 13. 02
G1 食生活から考える生活習慣病予防 読売新聞・宇都宮大学共催公開講座 12. 04
G2 あなたの食生活大丈夫？～学校給食を活用した食生活改善法～ 芳賀学校給食会 12. 05
G3 これからの食育が目指すもの～第２次食育推進基本計画をうけて～ 下都賀地区学校栄養士研究協議会 12. 06
G4 食と健康について考える 真岡市立山前小学校教育講演会 12. 07
G5 発達段階における偏食と味覚形成 栃木県学校栄養士会研修会 12. 08
G6 食と健康について考える～太らない！太らせない！毎日ごはん～ 高根沢町立西小学校PTA研修会 12. 11
G7 放射性物質と食への影響について 安足農業振興事務所（佐野市・足利市） 12. 11
G8 動脈硬化性疾患を予防する食習慣とは 栃木県医師会・とちぎ県民健康フォーラム 12. 12
G9 放射性物質と食への影響について 塩谷南那須農業振興事務所（高根沢・那須烏山） 12. 12
G10 世界標準に近づく食品表示法で食を育む 栃木県食品産業協会 12. 12
G11 学校給食を活用した食生活改善法 下野市学校給食研究会研修会 12. 12
G12 子どもの心身の成長と食事の役割～大学教員として、親として、考え続けてきたこと～ 栃木県健康教育研究大会 12. 12
G13 放射性物質と食への影響について 上都賀農業振興事務所（鹿沼市・日光市） 13. 02
G14 食育について学ぶ～基礎知識から実践的な食育活動のノウハウまで～ 宇都宮市食育指導者研修会 13. 02
G15 栃木県における食生活の実態と課題 上都賀地区学校栄養士会研修会 13. 02
G16 放射性物質と食品の安全や食への影響について 芳賀農業振興事務所（真岡市） 13. 03
G17 大人の食育～食事による生活習慣病予防～ 宇都宮陽北ロータリー クラブ 13. 03
H1 宇都宮大学・読売新聞共催講座 読売新聞 12. 04
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H2 地産地消健康メニュー 関連 NHK，朝日新聞，下野新聞など 12. 10～13. 03
I1 食育実践に資する地場産物を活用した健康メニュー の開発 しもつけバイオクラスター
12. 05～
13. 01
I2 食の科学実験講座 子どもたちの豊かな学び支援事業 12. 06～13. 01
艮　香織
D1
デ トーDVの現状と課題　―大学生を対象とした調
査から―デ トーDVの現状と課題　―大学生を対象
とした調査から―（共著） 
宇都宮大学教育学部紀要 第63号
211-219 13. 03
D2 保育所におけるリスクマネジメント　―東日本大震災後の宇都宮市保育所の対応を中心に―（共著） 
宇都宮大学教育学部紀要 第63号
1-12 13. 03
F1
男女共学制が戦後の日本人のジェンダー 平等意識・
人間観形成に及ぼした影響 : 世代別インタビュー
調査を中心に
日本教育学会 12. 08
G1 日光市男女共同参画セミナー2012　講演 日光市健康福祉部　人権・男女共同参画課 12. 09
G2
男女共同参画推進事業：若年層のためのプログラム
の開発、男女共同参画社会の実現に向けて：授業
実践の進め方
茨城県鹿行生涯学習センタ ・ー茨城
県女性プラザ 12. 12
G3
日光市男女共同参画セミナ ２ーいま、ライフスタイル
について、考えてみませんか－男女共同参画社会の
実現に向けて－
日光市男女共同参画課 13. 01
G4 ジェンダ ／ーセクシュアリティとは？ 京都女性教研 13. 01
G5 健康講座 デ トーＤＶ防止講座 東京都立葛飾総合高等学校 13. 01
G6 パ トーナーシップ講座「ジェンダ ／ーセクシュアリティとは」
新宿区男女共同参画センタ （ーウィ
ズ新宿） 13. 03
G7 男女共同参画社会の実現に向けて 栃木県青少年男女共同参画課 13. 03
J1 性教育「あっ、そうなのか！」シリ ズー　青年期分野性のリー フレットDV “人間と性” 教育研究協議会 12. 08
J2 高校家庭科教科書　家庭基礎 開隆堂 12. 04
J3 高校家庭科教科書　家庭総合 開隆堂 12. 04
J4 「いのちの学習」キーワ ドー（「いのちの学習」を問い直す） Sexuality, vol59 13. 01
I1 子どものジェンダー平等意識形成と学校に関する総合的研究～戦後男女共学制の総括～ 基盤研究（B） 09. 04-
I2 東アジアにおける性教育の特徴とそれをふまえた性教育教材開発および授業研究 基盤研究（C） 11. 04-
英語教育講座
幡山　秀明
D1 トマス・ピンチョンの『重力の虹』論―序章 宇都宮大学教育学部紀要　63号，第１部　221-229． 13. 03
D2 混沌から「歪んだ」再秩序化へ 外国文学　62号, 11-19. 13. 03
D3 T. S. エリオット『荒地』の波紋 外国文学　62号, 21-30. 13. 03
36
D4 英語教育と文学的教材XIX 教育実践総合センター紀要　35号, 311-318 12. 07
D5 英語教育と文学的教材XV 教育実践総合センター紀要　35号, 319-326. 12. 07
D6 英語教育と文学的教材XVI 教育実践総合センター紀要　35号, 327-324. 12. 07
渡辺　浩行
F1 小学校外国語活動の授業、教員養成、教員研修におけるインタラクション活動の取り組みの実態
第36回関東甲信越英語教育学会群
馬大会 12. 08
F2 社会構成主義学習観とD-IRF構造でとらえた英語活動の有効性
第36回関東甲信越英語教育学会群
馬大会 12. 08
F3 児童・生徒の興味関心・信条からみた外国語（英語）活動
第1２回全国小学校英語教育学会
千葉大会 12. 07
F4 Discoursal Follow-Upが授業を変える 第1２回全国小学校英語教育学会千葉大会 12. 07
G1 埼玉県宮代町立笠原小学校授業研究会 宮代町立笠原小学校 13. 03
G2 会話科「英会話の時間」授業研究会 宇都宮市立清原北小学校 13. 02
G3 宇大英語教育セミナ 「ー授業で英語を多く使うには」 宇都宮大学 13. 02
G4 小学校英語教育学会第2回関東支部合同セミナー 宇都宮大学 13. 02
G5 平成24年度栃木県教育研究会発表会 栃木県総合教育センター 13. 01
G6 平成24年度小中一貫教育推進事業に係るカリキュラム作成委員会 宮代町立百間中学校 13. 01
G7 平成24年度那須町小中学校外国語活動研修会第２回 那須町教育委員会 13. 01
G8 平成24年度「英語力を強化する指導改善の取組（拠点校事業）」に関わる実地調査 佐野高等学校 12. 12
G9 宇大英語教育セミナ 「ー小中高大連携」 宇都宮大学 12. 12
G10 那珂川町立薬利小学校校内研修 那珂川町立薬利小学校 12. 12
G11 那須町小中学校外国語活動研修会第１回 那須町教育委員会 12. 12
G12 平成24年度下野市南河内第二中学校校内研究会 下野市南河内第二中学校 12. 12
G13 平成24年度那須地区中教研英語部会研修会 須野塩原市教育委員会 12. 12
G14 宇都宮市立上戸祭小学校校内研修 宇都宮市立上戸祭小学校 12. 12
G15 南那須小学校長会研究会 南那須地区広域行政センター 12. 11
G16 平成24年度小中一貫教育推進事業に係るカリキュラム作成委員会 宮代町立百間中学校 12. 10
G17 那須烏山市「英語コミュニケーション科」指導法研修Ⅱ 那須烏山市教育委員会 12. 10
G18 平成24年度宇都宮北高校英語科公開授業 宇都宮北高等学校 12. 10
G19 我孫子小中連携英語教育研修会 我孫子市南近隣センター 12. 08
G20 那須烏山市「英語コミュニケーション科」指導法研修Ⅰ 那須烏山市教育委員会 12. 08
G21 平成24年度冨里市外国語活動研修会 冨里市教育委員会 12. 08
G22 平成24年度宇大・宇都宮市連携事業「小学校外国語活動と中学校英語授業（セミナー）」 宇都宮大学 12. 08
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G23 栃木県小学校英語活動指導者養成研修 栃木県総合教育センター 12. 08
G24 下都賀地区小学校教育研究会 栃木市大平公民館 12. 08
G25 香取市教研英語研究部会夏季英語研修会 香取市佐原中央会館 12. 08
G26 平成24年度「英語力を強化する指導改善の取組（拠点校事業）」に関わる運営指導委員会 佐野高等学校 12. 06
G27 大学連携の校内授業研究会 宇都宮市立清原北小学校 12. 06
G28 平成24年度那須烏山市英語コミュニケーション推進会議 那須烏山市教育委員会 12. 05
I1 インタラクションのＩＲＦ構造による英語授業、教員養成・研修プログラムの調査分析（代表者)
平成24～26年度科学研究補助金、
基盤研究（C） 12. 04
I2 児童・生徒の意識調査と言語習得研究の観点による小中連携の授業（分担者）
平成22～24年度科学研究補助金、
基盤研究（C） 12. 04
I3 小学校外国語活動から始まる小中高大連携の英語教育 平成24年度学部長支援経費 12. 04
天沼　実
E1 『課程カリキュラムの初めての完結―学生と教員の成長の軌跡―』（共編著）
宇都宮大学教育学部総合人間形成
課程 13. 03
I1 「学生のメンタルヘルス教育の展開と実践」（分担）
平成24年度宇都宮大学教育プログ
ラム支援経費 12. 04
I2 「『実践力養成科目群』の実施・運営における個性的な取組と成果公表」（分担）
平成24年度宇都宮大学教育個性化
プロジェクト経費 12. 04
I3 「『卒業研究B』の実施による学修ポ トーフォリオ統合の指導と公開」 平成24年度学部長支援経費 12. 04
I4 「一般文法理論に基づく文断片と文構造のかかわりに関する英文法研究」
科学研究費補助金（研究代表者、
基盤研究（C）） 12. 04
谷　光生
A1 Power On: Communication English I（文部科学省検定済教科書）（共著） 東京書籍 13. 02
A2 Power On: Communication English I, Teachers Manual（解説編）（教科書用指導書）（共著） 東京書籍 13. 03
D1 京都方言における重複形容詞の音声・音韻的特徴（単著）
宇都宮大学教育学部紀要，第63
号，第１部, pp.231-240. 13. 03
D2 京都方言における重複形容詞と個人語の変異（単著） 外国文学，第62号，pp.45-54. 13. 03
ハウ　エドワ ドー　ロナルド
B1
Alternatives to a Master's Dgree as the new Gold 
Standard in Teaching: A narrative inquiry of global 
citizenship teacher educaiton in Japan and Canada
Journal of Education for Teaching: 
I n t e r n a t i o n a l  R e s e a r c h  a n d 
Pedagogy, Vol. 39(1), pp.60-73.
13. 01
F1
Transcultural Teacher Development Within the 
Dialectic of the Global and Local: Bridging Gaps 
Between Theory and Practice Across Disciplines
The 2012 annual meeting of the 
American Educational Research 
Association
12. 04
F2 Nurturing a Culture of Kizuki: A narrative inquiry of a community of learning in rural Japan
T h e  1 1 t h  a n n u a l  H a w a i i 
International Education Conference 13. 01
38
教育実践総合センター	
石川　賢
D1
情報メディアを用いた授業改善の試み（第４報）　
－ネットワークを用いた教材コンテンツによる学習
支援－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.1-8 12. 07
D2
小学校理科の学習を支援するソフトウェア教材の
開発と試行　－小学校第６学年理科「水溶液の性
質」について－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.9-16 12. 07
D3
中学校の総合的な学習の時間における個人学習と
グル プー学習を組み合わせた学習指導の提案
（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.17-24 12. 07
E1
ICTを活用した教材コンテンツの学習支援機能や
着想に基づいた統合教材の開発と評価　－Web
ページ教材の調査（第８報）－（代表）
平成23年度宇都宮大学部局長研究
戦略経費報告 12. 04
F1 マイクロ操作に基づいた教育用コンピュータ・ネットワークシミュレータの試行（共同）
教育システム情報学会全国大会論
文集，第37回，pp.340-341 12. 08
G1 ICT活用授業づくり研修 宇都宮市教育センター 12. 07
I1 ネットワークによるインタラクションの支援機能や着想に基づいた教材コンテンツの開発（代表） 平成24年度部局長研究戦略経費 12. 07
J1 宇都宮市魅力ある学校づくり地域協議会支援会議 宇都宮市教育委員会 12. 04
J2 宇都宮市視聴覚ライブラリー 運営委員会 宇都宮市立視聴覚ライブラリー 12. 08
J3 学校評議員会 栃木県立宇都宮高等学校 12. 09
川島　芳昭
D1
情報メディアを用いた授業改善の試み（第４報）
－ネットワークを用いた教材コンテンツによる学習
支援－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.1-8 12. 07
D2
小学校理科の学習を支援するソフトウェア教材の開
発と試行－小学校６学年理科「水溶液の性質」に
ついて－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.9-16 12. 07
D3
中学校の総合的な学習の時間における個人学習と
グル プー学習を組み合わせた学習指導の提案
（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp.17-24 12. 07
F1 技術ガバナンス能力に関する調査研究（Ⅰ）－能力分析と問題の検討－（共同）
日本産業技術教育学会第18回技術
教育分科会（京都）研究発表会講
演論文集
12. 12
F2 学習者の系統的な学びを支援する学習指導の提案（共同）
日本産業技術教育学会第28回情報
分科会（新潟）研究発表会講演論
文集
13. 03
G1 ICT活用授業づくり研修（２回） 宇都宮市教育センター 12. 07
I1 中学生の技術に関わるガバナンス能力の調査とそれに基づいたカリキュラムの開発・検証（分担）
平成23～26年度科学研究費補助
金，基盤研究（B） 11. 04～
J1 教育講演会（親学講座）「携帯電話やインターネットの危険について」 宇都宮市立陽北中学校 12. 06
J2 泉小学校PTA教育講演会「ネット社会の実態と対策－子どもを守るために何ができるか－」 矢板市立泉小学校PTA 12. 07
J3
問題行動等未然防止プログラム事業「インターネッ
ト，間違った考えを持っていませんか？－情報モラル
を考えよう－」
那珂川町立馬頭中学校 12. 07
39
J4 総合的な学習の時間「ネットワークは「便利」？「危険」？」 宇都宮大学教育学部附属中学校 12. 07
J5 人権教育講演会「ネット社会を生きるために－実態と対策を考える－」
栃木県立宇都宮高等学校通信制課
程 12. 10
J6 問題行動等未然防止プログラム事業「情報モラルについて」 高根沢町立上高根沢小学校 12. 10
J7
平成24年度栃木県高等学校教育研究会情報教育
部会研究大会「スマートフォンを活用したネット社
会の現状と対策－学校の取り組みについて－」
栃木県高等学校教育研究会情報教
育部会 12. 12
J8 板荷の教育を考える会「ネット社会の実態と対策－子どもを守るために何ができるか－」 板荷コミュニティセンター 13. 01
J9 問題行動等未然防止プログラム事業「情報モラルについて」 塩谷町立船生小学校 13. 02
J10 真岡中学校PTA教育講演会「ネット社会の実態と対策－子どもを守るために何ができるか－」 真岡市立真岡中学校 13. 02
村松　和彦
D1 造形メディアとしてのデジタル・デバイスに関する一考察
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第35号，pp25-32 12. 07
